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Esta investigación tiene como finalidad, establecer la correlación existente dentro la 
asimilación lectora y El Aprendizaje de la especialidad de Comunicación Integral de los alumnos 
de la Institución de Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 
2017. 
Por ello a fin de determinar las dos variables se tuvo que utilizar el test y ficha de observación 
como instrumento de evaluación y análisis.  
La actual investigación es del modo no experimental, la técnica es descriptiva y el proyecto es 
descriptivo correlacional. En la población se registra 100 estudiantes entre los ciclos de inicio, 
intervalo y superior de educación básica alternativa de la Institución de educativa Dionisio 
Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Del resultado estadísticos del análisis investigativo podemos confirmar que las probabilidades 
generales se han aprobado, de manera que, si existe una correlación significativa entre la 
asimilación de Lectura y El Aprendizaje dela especialidad de Comunicación Integral de la 
Institución de educativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 




The purpose of this research is to establish what relationship exists between the Reading 
Comprehension and the Learning of the Integral Communication Area of the students of the 
Alternative Basic Education Institution Dionisio Manco Campos of the district of Mala, 2017. 
Therefore, to measure the two variables, the questionnaire and the observation file were used 
as an instrument for evaluation and analysis. 
The present investigation is of non experimental type, the method is descriptive and the 
design is descriptive correlational. In the population, 100 students are registered among the 
initial, intermediate and advanced cycles of alternative basic education of the Dionisio Manco 
Campos Educational Institution in the district of Mala, 2017. 
From the statistical results of the investigation we can confirm that the general hypothesis has 
been accepted, therefore, if there is a significant relationship between the Reading 
Comprehension and the Learning of the Integral Communication Area of the Educational 
Institution Dionisio Manco Campos of the district of Bad, 2017. 




La investigación nace en consecuencia de la dificultad que se observa en los alumnos de la 
Institución que brinda la Educación Básicas Alternativas tal es Dionisio Manco Campos ubicado 
en el distrito de Mala, 2017. Así mismo el propósito del investigador al determinar la relación 
existente entre la comprensión de lectura y el aprendizaje del Área de comunicación integral de 
los estudiantes de la Institución de Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del 
distrito de Mala, 2017. 
Con regularidad encontramos estudiantes que no tienen las posibilidades de poder asimilar al 
momento de leer y tienen escasas oportunidades de aprovechar la relectura, siendo una técnica de 
aprendizaje y progreso, por ello, encontramos los resultados de las últimas evaluaciones PISA 
2015, donde se confirma la deficiencia en la comprensión de lectura.  
Al tener presente el leer se comprende como un asunto de herramientas importantes para el 
progreso del individuo, sin embargo, es una forma de alcanzar el mensaje, al pensamiento e 
integrarlo a la colectividad, asimismo facilita la obtención de aprendizajes, por consiguiente, este 
se transforma en una tarea primordial para el aprovechamiento de la concepción y siendo valioso 
esencialmente en lograr su progreso del individuo y su integración a un contexto.  
Es así, que esta investigación concibe el título “La Comprensión de Lectura y El Aprendizaje 
en la especialidad de Comunicación Integral del alumnado de la Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017”. 
Interesándonos también en el valor y magnitud que tiene la lectura en el aumento de las 
habilidades del estudiante y donde se aprecia que los educandos afrontan un conjunto de 
 xvi 
problemas por continuar con la etapa de Educación Básica Alternativa, consideramos 
importante indagar en qué escala de entendimiento de lectura se encuentra y a su vez 
relacionándolos con el aprendizaje de la especialidad de comunicación integral.  
El actual trabajo investigativo consiste estructuralmente en cinco capítulos de escritos a 
continuación: 
Siendo que en el capítulo I, presentamos el planteamiento del problema, los objetivos, 
importancia, alcances y las limitaciones de la investigación.  
Por lo que el capítulo II, encontramos la parte teórica, que en efecto se da a conocer los 
antecedentes, la base teórica con el que se fundamenta para respaldar la presente investigación y 
por último los conceptos de terminología básicas.  
Siguiendo con el tercer capítulo, planteamos la hipótesis, donde se describe cada variable y se 
desarrolla la operacionalización de las mismas.  
En el cuarto capítulo, se presenta la metodología de la investigación donde se expone el nivel 
y el tipo de investigación, el método y diseño, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
por último el tratamiento estadístico de los datos.  
Culminamos con el último capítulo, donde se encuentra la validación y confiabilidad de los 
instrumentos, la presentación y análisis de los resultados. Finalmente se expone la discusión de 









Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
debiendo tener presente la evaluación PISA 2015, donde el Perú fue partícipe, obteniendo los 
resultados que nos ubican en el puesto 64 de un total de 70 países (Diario La República,2016), 
un puesto desalentador pues sigue reflejando el  bajo nivel de los aprendizaje de los alumnos, en 
la evaluaciones de comprensión de lectura, las ciencias y el razonamiento lógico.   
En consecuencia, sigue haciendo alarmante a la mayoría de ciudadanos del Perú, 
fundamentalmente al gobierno en sucesión, los maestros y desde ya al estudiante. Asimismo, es 
la razón para que los encargados de la educación consideren e indagan soluciones para dicho 
problema a fin de poder desarrollar la habilidad de lectura resaltado en el educando, por no tener 
la facultad de asimilar la lectura es que eviten entrar al aula, la misma que presentan desgano de 
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las áreas como el abandono del colegio, etc. A lo mencionado se suman las causas como la 
inestabilidad económica, desistencia familiar, crimen, y entre otros. 
En consecuencia, todo este factor aun es alarmante para todos los peruanos, fundamentalmente para 
la gestión política y administrativa reciente, los maestros como a los estudiantes. Asimismo, es la razón 
para que los encargados de la educación consideren e indaguen soluciones para dicho problema cuya 
misión es desarrollar la habilidad de lectura resaltado en el educando, siendo limitados en captar la 
lectura, así eviten entrar al aula, la misma que presentan desgano de las áreas como el abandono del 
colegio, etc. A lo mencionado se suman las causas como la inestabilidad económica, desistencia 
familiar, crimen y entre otros. 
Sabemos que nuestro contexto está abarcado, hasta se puede decir colmado, de tanta 
información, iniciando del hogar, las instancias educativa y población. Se aprecia que los 
hogares no faltan obras, escritos, catálogos, periódicos las envolturas de los artículos nutritivos. 
Las instituciones educativas cuentan con bibliotecas utilitarias. Y la población se encuentra llena 
con paneles de publicidad, carteles publicitarios, rótulos  informativos etc. Sin embargo, 
observamos y percibimos que toda esta información que tenemos no es aprovechada por los 
mismos alumnos como una manera de retroalimentar lo aprendido. 
También una de las dificultades que se percibe con gran continuidad  en las Institución 
Educativa  viene hacer la carencia de asimilación de lectura; desde ya es elemental y primordial 
idear instrucciones para lograr mejorar la enseñanza del maestro, logrando así mismo la 
conformación  en  excelencia al punto que  la asimilación  de lectura lo informa; la que es 
fundamental en la enseñanza educacional del educando así alcance evolucionar  su habilidad 
frente al ámbito de producción y educativo; para ello, el significado al leer es de vital  
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significación  siendo el cimiento en el aprendizaje de todo las especialidades, entre lo cual  el 
educando recibe conocimientos transparentes  y concisos que le favorecerán solucionar 
favorablemente  momentos  que se le presenten, como académicamente o en la existencia diaria. 
La Institución Educativa Dionicio Manco Campos ubicado geográficamente en la ciudad 
distrital de Mala, provincia de Cañete de la región Lima ofrece atención en los niveles de 
educación secundaria y Educación Básica Alternativa. 
Del CEBA podemos recoger información tanto del director como de los mismos maestros, 
que existen estudiantes que tienen serios inconvenientes para lograr entender lo que leen y 
carecen de hábitos para la lectura. Esta carencia de hábitos de lectura seria aquellos que 
imposibilitan una buena asimilación y entendimiento de lo leído que perjudicarían también en 
otras áreas asimismo como en el área de comunicación. 
Entonces, lo primero que hay que hacer es desarrollar las capacidades básicas de los 
estudiantes con los elementos de su entorno. Así también cooperar al crecimiento de la latencia 
de los educandos a adecuarse a los medios y materiales que deje alcanzar un buen entendimiento 
de lectura, para así concluir con el proceso de información y darle su significancia a las palabras 
para producir frases anunciando resultados.  
Por ello podemos deducir que el inconveniente inicia por la carencia de: juicio crítico. Ante esta 




1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema General 
✓ ¿Qué relación existe entre la comprensión de lectura y el aprendizaje del Área de 
comunicación integral de los estudiantes de la Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017? 
1.2.2 Problemas Secundarios 
✓ ¿Qué relación existe entre la comprensión de lectura literal y el aprendizaje del Área de 
comunicación integral de los estudiantes de la Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017? 
✓ ¿Qué relación existe entre la comprensión de lectura inferencial y el aprendizaje del 
Área de comunicación integral de los estudiantes de la Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017? 
✓ ¿Qué relación existe entre la comprensión de lectura criterial y el aprendizaje del Área 
de comunicación  integral de los estudiantes de la Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos General 
✓ Determinar la relación que existe entre la comprensión de lectura y el aprendizaje del 
Área de comunicación integral de los estudiantes de la Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
✓ Determinar la relación que existe entre la comprensión de lectura literal y el aprendizaje 
del Área de comunicación integral de los estudiantes de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
✓ Determinar la relación que existe entre la comprensión de lectura inferencial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de la Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
✓ Determinar la relación que existe entre la comprensión de lectura criterial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de la Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
La indagación y el estudio de nuestra de tesis  ayudará a dar mayor relevancia al progreso de 
la comprensión lectora así como la aplicación en el curso de comunicación integral para el 
alumnado  de la Institución de E.B.A. Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017, en ese 
sentido la importancia sobre el análisis de las variables que abarcan en la misma, por la razón 
que entre ambos se necesitaran, es por eso el motivo de la investigación de la presente tesis en la 
que demostraremos la relación que tienen las dos razones de estudio.  
Tiene importancia metodológica por que utiliza el tipo de investigación básica descriptivo 
correlacional no experimental, además, se validó los instrumentos para su aplicación en otros 
estudios que se realicen en el mismo contexto, asimismo de realizar recomendaciones que los 
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docentes o educadores podrán que tener en cuenta para poder desarrollar una mejor labor y así 
poder brindar un servicio educativo de calidad. 
1.4.2 Alcances de la investigación 
Aportar datos acerca la comprensión de lectura y la adquisición de conocimientos, con el 
objetivo de proyectar posibilidades que nos concedan superar el aprendizaje óptimo del 
alumnado de E.B.A., de los ciclos: inicial, intermedio y avanzado y ubicarlos en un mayor nivel 
de competencia acorde a la demanda de la situación actual. 
 Aportará aprobando los estudios estadísticos sobre las razones de estudio que este caso son 
dos, los que al final serán puestos a ordenación del grupo académico. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
En la actual tesis podemos sintetizar el cuanto a las limitaciones lo siguiente: 
Que pocas investigaciones halladas llegan a relacionarse entre sus variables que se estudiaron 
de forma única, aunque no existen otras investigaciones. 
También encontramos limitaciones en cuanto a la ejecución, ya que no obtuvimos el permiso 











2.1.1 Nivel Internacional 
Madero (2011), en su tesis titulada  “El desarrollo de Comprensión de lectura en los 
estudiantes  del tercer año en nivel secundario, sustentada en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara – México”, de la cual se extraen las siguientes 
conclusiones:  
Los alumnos seleccionados para una competencia de lectura, utilizan sus estrategias y 
comprenden mejor. 
Los alumnos empiezan la lectura haciendo un proyecto que en la lectura para calificar si 
comprenden la lectura, y desarrollar sus fases de cognición, tomando ventajas con los otros 
alumnos.  
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También, Vázquez (2016), en su trabajo de investigación:  “Cenáculo de lectura para 
reforzar el desarrollo de la comprensión de lectura  en cuarto año del nivel primario del 
Colegio Primario María Enriqueta Art.123 de la ciudad de Poza Rica, sustentada en la 
Universidad de Veracruz – México” que llego a la siguiente conclusión:  
Que gracias a la investigación realizada, siendo su objetivo fortalecer sus capacidades de 
comprensión de lectura en alumnos de primaria, utilizando como método tardes de estudio 
adicional para favorecer su aprendizaje, logrando como resultado positivo gracias al  interés, 
dedicación y reflexión de  los estudiantes. 
 Asimismo, Soto De La Cruz (2011), en su investigación: “Estrategias de aprendizaje y 
comprensión de lectura  en alumnos del nivel primario de la I.E 1145 de la Nación de 
Venezuela, sustentada en la Universidad de Venezuela”, menciona que: 
Los métodos de enseñanza para la adquisición de conocimientos mejoran altamente en los 
alumnos de primaria, gracias una prueba llamada “T” de la cual se obtuvo valores esperados y 
comprobados estadísticamente, con un margen de error mínimo y permitido llevando a la 
satisfacción total de los investigadores.  
2.1.2 Nivel Nacional 
Calderón (2013).  Realizó su investigación titulada: “las estrategias para la comprensión de 
escritos y los niveles de comprensión de lectura en alumnos del cuarto año del nivel primario 
en la I.E. N° 0058, Ugel 06, investigación sustentada en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle”; llegando a la siguiente conclusión:   
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De la investigación podemos comprobar una relación única y de gran importancia entre las 
dos variables de los estudiantes de primaria, también podemos decir que las estrategias como 
medio son fundamentales ya que gracias a ellas logramos el objetivo trazado.  
Según Meza y Aliaga (2012), en el trabajo de Tesis titulada “comprensión lectora y 
rendimiento académico en comunicación de alumnos del segundo grado de una institución 
educativa de ventanilla, 2012, sustentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, concluye 
que:   
La tesis realizada gracias a las aplicaciones correspondientes del estudio se logró estudiar y 
comprobar que los alumnos si pueden lograr una buena compresión de lectura gracias al 
conocimiento y el interés de cada uno.  
2.2 Marco Teóricas 
2.2.1 Concepto de la Compresión de Lectura 
 David Cooper dice (1990), la relación entre texto y lector, es la base del entendimiento, ya es 
el medio para que el lector relacione lo que el autor le da en el texto, para Cooper el 
entendimiento conlleva al desarrollo de crear un sentido para comprender las ideas principales de 
un escrito y emparejarlas a través del pensamiento o ideas previas del lector  
Para Isabel Solé (2000), en el proceso de comprensión la intervención del texto, contenido y 
forma intervienen los saberes previos, ya que para leer necesitamos hacer uso de la 
decodificación y aportar los conocimientos.  
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Igualmente, para López Martínez (1997), se dice que la comprensión lectora es una fase 
gradual de estrategias de creación que nace del lector con la lectura particular, la interacción 
entre el lector y lo preexistentes crean un proceso inferencial que es necesario para la 
construcción de una representación o interpretación de lo que escribe el lector.  
Para la Cartera de Educación (2009), la comprensión lectora es: 
  El procedimiento en que los alumnos van a desarrollar distintos métodos que le facilitan 
el significado de la lectura, que es el objetivo. La compresión de textos es una serie de 
eventos complejos, en la que se relacionan muchos procesos cognoscitivos y meta 
cognitivos, que se puede observar desde la captación mediante la vista de las letras hasta 
el conocimiento de una frase escrita. (p. 3). 
Podemos resaltar el planteamiento que hace el MINEDU resumiéndose en “proceso” y 
“estrategias” relacionándolos con la complejidad de lo que significa “comprensión”. 
En síntesis, la comprensión de lectura viene hacer el  camino complicado en  relación por 
medio del escrito y el leyente, que cumplen un rol indispensable para lograr el aprendizaje.  
Así mismo se puede decir que el alumno con poco interés y nivel de compresión de lectura, le 
interesa poco o nada leer para enriquecer sus conocimientos, ya que toma la lectura como algo 
pasajero, sin esforzarse para lograr un significado. 
2.2.1.1 Leer.  
“La palabra leer engloba un significado de realidades, hechos que nos deja un significado 
complejo o no según el punto de vista del lector”. Según Guerra (2012: p.9). 
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Para Flores (2011: p.11), “la palabra leer no es específicamente interpretar el código, 
tampoco repetir lo que se lee, sino es una fase de desarrollo y edificación por parte del alumno 
lector, que necesita el crecimiento de diversas habilidades”  
Asumimos, en ambas definiciones, que se descarta lo de la literalidad mecánica, ya que se 
habla de “otorgar significados”, de “interpretar” y también de “construir”, y todo ello requiriendo 
el uso y desarrollo de habilidades. 
2.2.1.2 Lectura.  
El Minedu, a través del D.C.N. (2009) manifiesta a la lectura como:   “una habilidad para 
comprender diversas variedades de textos que nos ayudan a realizarnos como seres humanos 
mediante la comunicación” (p. 12) 
La lectura también es importante para el ser humano ya que este recibe los saberes adquiridos 
de manera correcta y útil que es la educación. Se cree que mediante la lectura siempre habrá 
compromiso, atención, favoreciendo así a mejores resultados de desempeños  
2.2.1.2.1 Características de la lectura.  
Hoy en día  dar mayor  aclaración  acerca de cómo leer, diremos que nos proporciona  la 
psicología cognoscitiva,  es así que menciona García (1998), la asimilación del escrito  fue uno 
de los ámbitos  de mayor  empeño y entrega, que se  han asignado   dentro de los 25 a 30 años  
los psicólogos cognitivos, teniendo el resultado de lo que es el análisis  obtenemos  los saberes 
más exacto encima  de los procesamiento cognoscitivo contenido en la asimilación del escrito. 
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García (1998) nos indica que la comprensión de textos tiene rasgos establecidos que se 
mencionaran a continuación: 
a) La Lectura como proceso constructivo individual.  
La lectura involucra llevar a cabo un proceso psíquico, así comprender y deducir los datos del 
escrito, en ese sentido, se tiene una acción íntima. 
Pinzás (1997), menciona que la leída es “una evolución mediante lo cual el leyente va 
ordenando intelectualmente un ejemplo del escrito, dándole connotación o un análisis 
individual”. (p.66) 
Con el fin de lograr hacer, el leyente requiere de instruirse a pensar a cerca de lo tangible del 
texto. 
En caso el leyente se afronta a un escrito, responde pensando, aclarando o armando una 
factible connotación. 
Por tanto, diremos que el ser construye y crea desacuerdo al proceso algunas inferencias, que 
entiende del texto, para que le permita alcanzar sus metas, para eso debemos comenzar el 
proceso a edad prematura. 
b) La lectura como un acto interactivo e integrativo.  
La acción de lectura es un camino razonable del texto dándose el procedimiento constructivo, 
siendo integrados por el autor uniéndose con los conocimientos ya existentes en su cerebro y de 
esa manera producir un significado.  El autor García (2009) manifiesta lo siguiente: 
     El entendimiento del texto por otra parte el estudio y la recordación posteriormente, no 
consiste solamente del texto o estructuralmente cognitivas previamente del individuo, más bien 
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de un intercambio entre el escrito con sus cualidades estructurales y las sinopsis usado por la 
persona. El aprendizaje.  
     La incorporación de informar viene hacer una cualidad elemental del leer con asimilación.      
El leyente competente sabe seleccionar, la información que tiene, aquello que es importante y 
comprender como integrar apropiadamente las convicciones que trae el escrito. 
 
c) La lectura y la interacción entre fuentes de información.  
     Leer, según Pinzás (1997), presume: la acción en lo cual  involucra una diversidad de 
métodos asociados recíprocamente en medio de sí; el grado a procesar su 
vocabulario(descifrando patrón gráficos, como términos o letras así anexar letras en las silabas y 
términos, como el medio de estudio visual y la fonología; el grado de comunicación del lenguaje 
( es el camino al concepto de las palabras y la agrupación de interpretación ortográfica común, 
concepto acumulado en la memoria); el grado del  proceso supra léxico ( estudio de un 
enunciado y escrito, fragmentación del escrito, su subsiguiente anexión, re análisis y renovación 
conforme a la perspectiva y pronostico del significado.  
La explicación del procesamiento de asimilación ayuda reconocer que la psique del leyente se 
interactúa de varias maneras optando el fundamento de la experimentación e información 
(ortografía, la gramática, sintaxis y lo pragmático) lo cual ayudara a descifrar y entender lo 
escrito. 
En ese sentido es valioso usar correctamente la parte gramatical como la normatividad, lo cual 
nos permite que el leyente se encuentre apresto y preparado a retarse de forma inmediata a 
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ópticas fuera de lo común, así la cuantía de conceptos almacenados en su raciocinio lo 
facilitara vincularse con lo que menciona el escrito y tomarlo para contexto. 
d) La lectura como proceso estratégico.  
     El leyente, siempre leerá varios tipos de escritos, no siquiera por que le agrada, sino otras 
razones. Lo cual, al leer comprensiblemente no será apto para que el leyente logre su aprendizaje 
para discurrir sobre el escrito y así relacionándose consigo mismo, a la vez debe entender cómo 
usar una táctica en cada tipo de escritura; es así que reafirmamos que el leer es una evolución 
estratégica. 
Según Solé (2006), manifiesta que usar las estrategias estas formará parte de nuestra 
información procedimentalmente sobre proceso de asimilación de la alegación del texto. El usar 
admite al leyente disponer la cualidad de determinar, en cualquier instante, las tácticas y sub 
estrategias a emplear dependiendo del logro alcanzado de la persona, el tipo de escritura, los 
saberes previos que posee del argumento y el propósito que en ese instante se determinan más 
coherentes. 
Es determínate que la utilización de estrategias para la asimilación lectora es esencial, lo cual 
admite al leedor a educarse a controlar, a conducir y adecuar su propia leída, de conformidad a 
su idea y al entorno del componente de leer, la afinidad con el argumento, de clase del escrito y 






e) La lectura como proceso automático.  
Según Pinzás (1997), es: 
     El proceso de decodificación es importante a fin de facilitar  la asimilación, lo constructivo 
del  significado, la interacción con la lectura mediante la estrategia, y esto nos facilitara la lectura 
para lograr el entendimiento del texto. (p.70) 
De manera que la organización tenga éxito, el leyente tenga la  capacidad de dar solamente 
una pequeña parte de su concentración al desciframiento, de modo que deberá usar en su 
totalidad su atención para entender el tratado del escrito.   
Para lograr el éxito, el lector tiene que estar en condiciones de atender una pequeña parte con 
respecto a la decodificación, debido a que necesita el uso del ensimismamiento a fin de entender 
el argumento del escrito. 
a). La lectura como proceso metacognitivo.  
     El leyente al comprender lo apropiado de la lectura, tiende a obtener el óptimo logro de 
conocimiento previo, con más  habilidad de la mente  en ejercicio, más  rapidez  de descifrado,  
mejor rapidez  y modificación  en la movilización  de definiciones, buen  argumento deductivo  y 
habilidad  metacognoscitiva mediante del  cual se comprueba al  leer. En el desarrollo de la 
asimilación de la lectura, según García (2009), debemos considerar para ello dos perspectivas: 
Que, el leyente trate de reconocerse más sobre sí mismo, cabe indicar, reconozca sus 
capacidades y restricciones que incluyen en el quehacer que se encuentra llevando al fin. De qué 
manera puede él usarlas y mejorarlas con el fin  obtener  las  metas que: comprendan  y 
aprendan. 
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Lo cual involucra a que el leyente  con habilidad  metacognoscitiva  tiende a conocer a 
valorar  su nivel  de obstáculo, su grado de asimilación  y el procesar de  tácticas de corrección 
con el fin de perfeccionar la asimilación  del escrito. 
Un buen lector entiende la lectura, la misma que adquiere calidad en las informaciones 
previas, alcanzando una superior cabida de la memoria en ejecución, teniendo más rapidez en 
descifrar, rapidez y rectificación al activar las ideas conceptuales, excelente raciocinio de ilación 
y habilidad mental a su vez controla la forma de leer. En el desarrollo de la  asimilación de 
lectura, menciona García (2009), se considera dos aspectos: 
Que el leyente debe conocerse más sobre él, con la finalidad de conocer sus destrezas y 
limites que implica la acción que realiza a cabo. De manera que el pueda utilizarlo y mejorarlo 
para lograr sus metas: comprender y entender. 
Lo que implicara que el leyente con habilidad cognoscitivas sepa medir su nivel de 
adversidad, el logro de comprensión y proceso de estrategia correctiva para superar la 
comprensión del escrito. 
2.2.1.3 Las Competencias Lectoras.  
Se entiende al tipo de acción de leer; esto implica, a las estrategias y habilidades ganadas, que 
prepara al individuo así llevar a cabo algunas acciones precisas y un redito evaluable. Son cinco 
las capacidades que se mencionan a la lectura en PISA (2003) son: 
a) asimilación total del escrito: se deduce en reconocer la idea fundamental o el propósito 
general de un escrito. 
b) Recuperación de la información: es precisar de qué manera las ubicaciones de uno o más 
partes de información en un escrito y está enlazado a la asimilación textual del escrito. 
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Esta capacidad es exigente en precisión, rectitud y certeza para delimitar y sustraer la 
información necesaria. 
c) la hermenéutica  del escrito: se entiende a la competencia para delimitar y sustraer a la 
comunicación y llevar a cabo la ilación en el escrito dado.  
d) Reflexión acerca del tema de un escrito y su examen: es establecer más o menos   la 
cualidad de enlazar el tema tratado de un escrito con la práctica, la teoría y los principios 
preliminares. 
e) Reflexión acerca del método: trata de referir al estilo del escrito con la aplicación y su 
conducta y propósito del creador. 
2.2.1.4 Procesos de la comprensión lectora.  
Para Solé (1994), la lectura tiene los siguientes subprocesos que se entiende por fases de 
desarrollo del lector: 
a) Antes de la lectura. Los pronósticos, la probabilidad o antelación, se apoyan en 
enunciados o nociones a cerca de lo que encontraremos en el escrito. Comúnmente no 
son exactos, pero de alguna manera se ajusta; se determina desde los elementos según 
genero del escrito, nombre, ilustración, etc. Aquellas participan la vivencia y la teoría en 
el marco de una materia y los elementos literales.  
b) Durante la lectura. Verificar los pronósticos, la probabilidad   o antelación, En la 
evolución de la lectura los pronósticos, la probabilidad   o antelación deberán ser 
revisadas o reemplazados por otros. Al verificar o al reemplazarlo la información que 
obra el escrito se une a los saberes del lector al momento que prosigue el entendimiento. 
aclarar las indecisiones. De acuerdo a la lectura, siendo fundamental verificarlo, 
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interrogándose así mismo, si se comprende el escrito. Si emergen inseguridad es 
esencial realizar la relectura hasta solucionar la dificultad. 
c) Después de la lectura. Al volver a leer ponemos en construcción la representación de un 
escrito, el repaso nos accede a conocer una idea general de la temática para lograr un 
propósito en la lectura.  
Al resumir la lectura se va procesando la connotación del escrito. El recopilar nos una 
idea claro e integral del tema tratado y usar de él las partes que nos sirven para el propósito 
del lector. En calidad de maestro y en consecuencia como profesores de leyentes y 
novelista idóneo, resulta trascendental al sujeto ser consciente de la evolución de leer; será 
vital discurrir en el ámbito en lo que hacemos, de acuerdo a la vivencia personal, poco a 
poco: de esta manera lo tendremos más viable concordar las vivencias con los alumnos, 
para socorrer y solucionar las dificultades, e instruirlos de forma efectiva para hacerle fácil 
el sendero de la comprensión de escritos. Así no descuidar que la lengua debe descubrirse, 
y abordarse y ser juzgado con capacidad de comprender.  
Y también Smith (1983) nos dice que cuando se lee se ubica distintas formas de indicación 
que facilita al leyente de hallar la significación de la escritura  que el manuscrito ha podido 
trasferir. Así, para la lectura necesitamos: 
a) La información ocular: (estructura superficial), lo cual  aporta al escrito editado que va de 
la vista al raciocinio. Por más que, en el escrito la connotación ocular capta cada una de los 
grafemas y signos editado que se encuentre en el escrito llegando de esta manera al 
raciocinio seguido por nuestra vista. La comunicación es coherente, así no lo idóneo; desde 
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ese contexto que no seas capaz de comprender el escrito. Se requiere de la 
comunicación no ocular. 
b) La información no ocular: (organización complejo), se puede decir viene a partir de la 
concepción del lenguaje hasta el saber del modo como debemos de leer y así mantenernos 
relacionado con la materia y el vocabulario empleado, es la información y el saber que el 
leyente conlleva consigo. Así, a fin de entender cualquiera escritura requieres disponer la 
información no ocular elemental: afinidad con la materia y el saber del glosario usado. 
2.2.1.5 Niveles de comprensión de lectura.  
Para la Cartera de Educación, a través de las directrices con respecto a la tarea Pedagógica de 
la especialidad de Comunicación (2010), existen tres niveles que se deben desarrollar en todo 
proceso de comprensión de textos: uno básico, el literal; otro intermedio, el inferencial, y uno 
avanzado, el criterial. 
a) La comprensión de lectura literal: El nivel literal a su vez el  proceso de comprensión de 
lo leído implica el seguimiento de todo lo que especifica claramente la configuración en 
el texto, lo que conlleva a  diferenciar entre conocimiento importante y secundario, 
descubrir  la idea fundamental, establecer las conexiones de causa y efecto, apoyarse en 
instrucciones, reconocer analogías, hallar el  propósito a la  expresión de diverso  
connotación, predominar el léxico elemental  pertinente a su edad, etc.,  a su vez  
manifestarlo con las palabras apropiadas.(Tarazona, 2005). 
b) La comprensión de lectura inferencial: de modo que se entiende   en este trabajo a 
manera  de llevar a cabo  un resumen  de los niveles, es el segundo nivel de la 
asimilación. Según lo afirma Martha Lescano (2000: p16), “el entendimiento de la lectura  
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pasa  por un proceso de interacción  por medio del leyente  a un  estilo cognoscitivo 
establecido  y el artículo manuscrito por el escritor, que en efecto, tiene  una estructura 
cognitiva”. El escritor  transfiere en el escrito huellas  o instructivos  tanto  de la manera 
que  debe ser  declamado su misiva. Los rastros o instructivos  que  se da en un escrito y  
se debe viabilizar al leyente  el planteo de probabilidades  y deducción  acorde  del 
volumen del escrito, son variadas.  
c) La comprensión de lectura criterial: Es el grado más inmenso  que involucra  un 
conocimiento de sensatez  apropiados de índole subjetiva, reconocimiento a la 
personalidad  y con el dramaturgo. En presente  logro “es preciso  representar los 
temarios del texto, enlazar  relaciones analógicas de distinto carácter  y emite juicio de 
valor acerca de lo leído” (Tarazona, 2005, p.34). 
Existen otros autores que señalan más niveles lectores, pero los discriminan por los procesos y 
no por la relación autor-contenido. La misma prueba PISA contempla hasta 6 niveles de 
comprensión en lo que ellos denominan “la alfabetización lectora”. 
2.2.1.6 Modelos de comprensión de lectura.  
Encontramos tres formas que detallan  el procedimiento  que  implica en la asimilación lectora 
estimado a este como un procedimiento multinivel, cabe in dicar que el escrito  tiene que ser 
examinado en distintos niveles  desde las letras  hacia el escrito más o menos  total. Es decir  los  
ejemplos, dice Vallés (2005), son: 
✓ Modelo Ascendente o Bottom: designado incluso debajo hacia arriba. viene hacer un ejemplo 
enfocado en la parte teórica  convencional. En efecto el  ejemplo sostiene a que el leyente  
comprenda el escrito en el tiempo que es calificado de alcanzar uno a uno el escalón de 
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síntesis, en efecto  un prerrequisito a fin de alcanzar  el posterior  logro, cabe indicar  
mediante  un aprendizaje secuencial y jerarquizado lo renombramos  ascendentemente debido 
a que  parte de un componente más sencillo a fin de  integrarlo a componentes más 
indispensables, el conocimiento se propala de abajo hacia arriba a partir de la comprobación 
visual de las grafemas hasta el proceso semántico del escrito no existiendo retroceso. (Vallés, 
2005: p.60). 
  En efecto el ejemplo  de ascender, implica el menester de progresar un escalón inferior 
afín de superar  un escalón de mejor jerarquía. 
 
✓ Modelo Descendente o Top down: designado igualmente arriba acerca de abajo. En el 
paradigma se produce debidamente las divergencias la cual presenta el ejemplo ascendente 
por lo que menciona que los excelentes  leyentes se servirán de los saberes sintácticos y 
semánticos de modo anticipado. “El paradigma se centra  en la averiguación de palabras u 
oraciones globales, que luego  lleva a cabo un estudio de las bases que lo restauran” (Cuetos: 
2000; Smith: 1983), tubo el tino del cual tener en consideración lo que jamás sólo existe el 
escrito en  su descifrado, lo que además considera de las personas al leer, su experiencia 
previa. “la verificación del procesamiento del texto, se considera descendente a partir de la 
teoría y las anticipaciones previas”. (Vallés, 2005:60) 
  Conforme  a este ejemplo,  entender la lectura no tanto implica la asimilación  continúa 
de una sucesión de reacciones discriminatorias, incluso el aprendizaje y el uso de las 
informaciones sintácticas y semánticas previas para adelantar el escrito y su connotación. 
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✓ Modelo Interactivo o Mixto: Cabrera (1994) menciona por ello  “el presente  paradigma 
viene hacer  la conjunción del  procesar en una sola dirección de ascender y descendiente 
que  fundamenta que la asimilación  lectora se logra cuando el leyente  emplea  sus saberes 
previos así  relacionarse con el escrito y componer  la connotación del mismo” (p.35). 
Previo a la lectura de un escrito, el leyente posee iconografías  psíquicas acerca del escrito 
que encuentran acumulado en su memoria a largo plazo (MLP), lo cual admiten al leyente 
plantear preguntas de probabilidad en relación con que leerá seguidamente y la misma se 
plantea metas de lectura. Cuando el leyente se ubica ante el escrito, percibe conocimiento, 
que permanecerá en la memoria a corto plazo (MCP), la cual  permite excluir o verificar las 
probabilidades formuladas en un primer momento así como el  proceso del conocimiento. El 
ejemplo participativo depende justamente en plantear hipótesis y afirmarles o negarlas para 
el proceso de la información que permitan construir una significación completo y 
estructurado del texto.” El presente ejemplo involucra la presencia de un leyente funcional, 
(...). el leyente que proporcione una significación al escrito, quizás muy distinto de la 
connotación que le permita otorgar otro leyente, sin que el escrito deje de contener la 
connotación en sí mismo”. (Vallés, 2005: p.60). 
2.2.1.7 Teorías de la comprensión de lectura.  
Habiendo llegado a una delimitación del ámbito de la realidad que buscamos comprender, es 
decir, la comprensión de lectura; a continuación, presentamos las teorías que la explican. 
a) Teoría de la transferencia de la información. En los años sesenta la lectura se destacó por 
el conjunto de capacidades o  transferencia de información 
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b) Para el MINEDU (2009), en la teórica el escrito es lo más relevante y el leyente  
permitiendo  transmitir a su intelecto dicho conocimiento que el escrito le ofrece; esta 
materia  se refiere a la leída como un resultado divisible en su esquema  del cual el objetivo  
y el concepto se ubiquen en el escrito y la lectura que  se ampara por normas  
internacionales.se dice que para lograr la asimilación de la lectura, lo usamos como vehículo 
el reconocimiento de la palabra desde la óptica lingüístico expresado teóricamente. Por lo 
que la leída se origina en el escrito, que es un procedimiento por lo que  estructura por escala 
de forma  sucesiva y de jerarquía. 
La medición se concentra en apreciar la virtud sobre el escrito, los principios y el deseo del 
autor. así que, el leyente entiende un escrito puesto que  puede sustraer el significado 
propuesto del escrito, lo que indica, aceptar  que el propósito del escrito se halla en las 
expresiones y párrafos  que lo forman así que la función del leyente esta en encontrarlo.  
c) Teoría de la comprensión lectora como proceso interactivo. la lectura tiende a  
interrelación, lo cual acontece a través del ámbito delimitado ante el leyente a su vez el 
escrito, intercambio que se ha tratado de realizar  de acuerdo al paradigma  que Interactiva 
el Procedimiento de los  Leyentes, se desarrolla en tres etapas: etapa de organización 
(anterior), etapa de proceso (en el momento) y etapa final (posterior).  el lector  desarrolla 
tres procesos precisos del cual tenemos: el descifrado, la asimilación  y el objetivo  de la 
asimilación  lector, en cada una de las etapas.  
En efecto la posición de leer  es una manera  participativa entre el leyente y el escrito, por 
lo que los sujetos indagan información para el propósito que guía la lectura, permitiendo la 
asistencia de un leyente presto a procesar el escrito. El sujeto pone en práctica una 
secuencia de fundamentos como: el conocimiento que simplifica el escrito, el 
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conocimiento que da facilidad el medio y los saberes iniciales que el leyente tiene 
acerca del escrito y en relación al cosmos. Hacia el proceso de interacción entre el leyente 
y el escrito   “En efecto la secuencia de fases de asimilación participa en tal forma como su 
escrito, el  modo y la materia, tanto en el leyente, las perspectiva y saberes previo”. (Solé: 
2000). 
 Para el paradigma interactivo, la lectura  tiene el  procedimiento de interrelacionarse al 
escrito y el leyente, hasta tal ´punto de ser igual a la significación como en el desarrollo 
lingüístico al mismo tiempo los culturales. “al referirnos  de saberes previos es remitirse a 
los conocimientos anteriores de los sujetos, es decir, las estructuras de saberes previos”. 
(Smith: 1983).  
d) La teoría transaccional de la lectura. En efecto la parte teórica fue desarrollada por Louise 
Rosenblatt en 1978 desde el campo de la literatura. sabemos que leer es una permuta, o un 
trato que involucra que un leyente privado y un escrito privado se ubican en un instante 
privado y dentro de un ámbito privado. lo  significativo no existe de anticipadamente “en” 
el escrito o “en” el leyente, acaso que se despierta y construye en el momento de la 
transacción en medio el leyente y el escrito. 
En cuanto al desarrollo a leer  nace precisamente de la emotividad, las perspectiva, la idea, y 
lo  modifica en un procesamiento permanente de verificación autocrítica que orienta la selección, 
resumen y preparación de modo que el intercambio es no lineal, frecuente y autocrítica de 
manera que la comprensión consiste a la separación y distribución de patrones oculares  del 
espectador conforme a su empeño, exigencia, aspiración y habilidad. La transacción continua nos 
permite revisar la percepción por medio del individuo  que recibe y el objeto recibido. 
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Lo trascendental de esta conjetura es que se señala la conexión mutua entre leyente y texto. 
En ese sentido el leer en la práctica es el encuentro temporal del leyente y escrito. La suma de la 
sinopsis del lector y del escrito mismo comprende  aun mayo el significado del escrito. Se crean 
significados textuales  iguales, pero también diferentes aun compartiendo la misma cultura los 
leedores un mismo el  texto jamás se entenderá de la mismo modo. Por consiguiente, la 
significación del escrito es elemental debido a que figura a lado de la connotación.   
Después de a ver analizado las tres teorías mencionadas, en nuestra investigación se admite la 
teoría de la comprensión en lectura como proceso participativo debido a que inicia con los 
saberes anteriores la cual ostenta el leedor y en la lectura se desarrolla de tres fases: el antes, 
durante y después; el leyente, el escrito y el ámbito.  
Dicha teoría es susceptible de llevarla a la praxis, a fin de alcanzar el proceso de encaminar 
una mejora de la asimilación de lectura del estudiante, a fin de ser incisivos, analíticos, 
ecuánimes y competitivos que solicita el plan de educación nacional. 
2.2.1.8 Factores que influyen a la comprensión lectora. 
 El examen del entendimiento lector depende en analizar el ejercicio de la evaluación fundado 
mediante un escrito y de un ámbito definido. Cabe necesario comprender la influencia en 
conjunto integro de estos componentes a fin de  analizar adecuadamente el producto recibido en 





El escrito: Johnston, (1989), dice: 
     En cuanto al leyente se le da a conocer  un conjunto de evidencia de variados escritos, siendo 
factible de no conseguir igualmente el límite de obstáculo en  conjunto a ellas. (p.40) 
La asociación entre los saberes previos y el creador. Johnston, (1989), también hace 
referencia sobre: 
     El contexto colectivo, lingüístico y formativo donde el individuo se desarrolla, infiere en el 
producto de los ensayos de diversas formas, como paradigma, los infantes y los mayores tratan 
comprender una interrogante de modo distinto. La modalidad en que figura el inconveniente  
precisa la asimilación como su disposición y capacidad para resolver”. (p.42) 
 Los análisis hechos en esta materia  se han inclinado primordialmente en dirección a la 
evaluación en efecto a la desigualdad cultural. 
✓ Errores en la enseñanza de la comprensión lectora: por desconocer el procedimiento 
intelectual en donde participan del procesos lectores, al mismo tiempo las costumbre 
colegiales recolectado durante cuantioso tiempo, lo cual causa que, en el adiestramiento de la 
asimilación de lectura, se han establecido desacierto o desperfecto, praxis  que no  permiten 
beneficiarse las innumerables alternativas de la docencia y pedagógico que el ejemplo 
participativo brinda. en medio de estos desaciertos, según Johnston, (1989), “habrá  que 
enfatizar iniciar  la educación alejado de las habilidades de lectura, según la evolución de 
asimilación puede ser capaz de fragmentar en capacidad autónomo”. como modelo, el leer con 
habla fuerte alejado de la leída sigilosa.  
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 En efecto la perspectiva se encuentra enlazada al incumplimiento en la imaginación 
evidente del escrito. “así mismo la mejor sección de las interrogantes que los maestros han hecho 
han sido de fácil memoria o cognición, discriminando otras influencias de la cognición así que el 
aplicar, el resumen o el reconocimiento”. (Johnston, 1989: p.71). 
La ejecución de ejercicios de entendimiento lector se esta equivocando la praxis de la 
pedagogía, por esta razón, se pensó por ejemplo el modo de hacer interrogantes acerca del escrito 
y subsanar los resultados, el estudiante imperiosamente había entendido la lectura.  
la costumbre de lectura de un escrito, responder a sus interrogantes y corregirlos, seguirá 
desafortunadamente, enmendando una práctica constante en los colegios, a su vez la pedagogía 
de la asimilación ha terminado por transformarse en una tarea mediocre, obsoleta, repetitiva y de 
poca creatividad, debido a que desconoce que la lectura viene hacer un desarrollo participativo y 
único, del cual participa el sujeto íntegramente.  
2.2.2 Conceptos de Aprendizaje 
.En la practica la persona lo integro que ha alcanzado en el decurso de su crecimiento se 
concluye el resultado de una evolución en cuanto a la constante preparación. Aprende a dar sus 
primeros pasos y a supervivir en inicio dentro de un entorno adverso a fin de dar un inmenso 
brinco cualitativamente a crear y manifestar su raciocinio mediante la lengua. Con el decurso del 
periodo, el aprender entra en el ámbito educacional coordinado y se intenta que en la excelencia 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
Según Piaget (2008, p.13) todo aprendizaje “viene hacer un desarrollo de madurez en efecto 
posterior a inicio del estímulo, lo que va  de esta madurez vuestro mecanismo nervioso y iremos 
sistematizando vuestro planisferio. lo cual la madurez psiquis y corporal es el aprender”. 
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Destacamos aquí los conceptos de “proceso” y de “organización” para definir el 
aprendizaje, así como también el de “estímulo”. 
Ausubel, (2004: p. 24) por su parte, señala que el aprendizaje viene hacer “como la evolución 
a su vez se encuentra una inédita comunicación (impoluto saber) que conecta de forma no 
autoritario y sustantivo (nunca-textual) según además de organización cognoscitiva del sujeto 
que comprende”. Nuevamente encontramos la palabra “proceso” y añade lo de “nueva 
información” relacionado como “nuevo conocimiento”. Es de destacar la relación que se señala 
con la estructura cognitiva, diferenciando su definición de la de los conductistas. 
Pardo (2011: p.13) conceptualiza el aprendizaje según: 
El desarrollo del cambiar respectivamente e invariable de la conducta del sujeto generada 
mediante la vivencia. Es decir, el aprendizaje viene hacer el desarrollo de lo que el 
comportamiento se modifica mediante la comunicación con lo que se ha enseñado, 
produciéndose una novedad referentemente constante al comportamiento de la persona.  
Pardo relaciona tres elementos: comportamiento, experiencia y aprendizaje. Mantiene un 
enfoque conductista al hablar de “una modificación de la conducta” como manifestación del 
aprendizaje. 
Para Albert Bandura (2009: p. 11), el aprendizaje:   
Se halla fundado hacia la coyuntura colectiva  aunque sea intervienen dos sujetos: el ejemplo, 
que hace la actitud definida y la persona que procede la contemplación del comportamiento; 
también la contemplación establece el aprendizaje, con discrepancia del aprendizaje mediante la 
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cognición, en el aprendizaje colectivo al comprender jamás requiere retroalimentación, solo 
esto reincide con respecto a un ejemplo; acá  lo que comprende lo realiza por facsímil del 
comportamiento lo toma el reforzamiento.. 
Bandura, dentro del marco de la Teoría del Aprendizaje Social, resalta los aspectos del 
modelaje y la regulación, señalando la influencia externa del aprendizaje y el importante papel 
que cumple la observación. 
La cartera de Educación (2009:p.20), mediante el plan del currículo Nacional (DCN) de 
Educación Básica Regular (EBR), en sus fundamentos teóricos nos señala que: 
El aprendizaje viene hacer el desarrollo constructivo: intimo, funcional, único e participativo 
a través mecanismo colectivo y originario. El alumno, a fin de  comprender, usa esquemas 
coherentes que consiste en cambios, al igual que el estudio asimilado con anterioridad dentro del 
ámbito  social, pedagógico, etc. 
A nuestro parecer, es la definición que mayor se enlaza con el enfoque que esta  investigación 
asume y que está dentro del paradigma del constructivismo: un proceso de autoconstrucción y 
relacionado al medio social y cultural. 
2.2.2.1 Características del Aprendizaje.  
Con el aprendizaje recibimos saberes que realizan algunos variaciones o modificación de la 
conducta partiendo de algunas vivencias y de acuerdo a la edad. Aquí vamos a observar algunas 
características tanto en lo cognitivo como en lo conductual: 
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a) Conductual. Es la modificación en la conducta, esta modificación lo vincula de tal modo 
el comportamiento que se cambian, a su vez de lo que conseguimos en el primer momento, 
de manera que:  
✓ El aprender de una nueva lengua: Se tendrá presente que las modificaciones serán 
respectivamente constantes puesto que al referirse al conocimiento almacenados en la 
memoria de extenso tiempo. 
✓ Involucra interrelación Individuo-contexto: La interrelación cotidiana de la persona con el 
ámbito definen el estudio. 
b) Cognitivo. Se entiende que el proceso cognitivo es una secuencia fundamentándose con el 
desarrollo preliminar. 
En cuanto a la habilidad en el escolar es imprescindible, los escolares virtuosos tienen la 
destreza en comprender mayor repentinamente con respecto a otros. Se puede cambiar el 
aprender como producto de la interrelación del sujeto con su contexto. 
El estudio se alcanza más con la intervención operante en el contexto, el docente trata de 
optimizar el medio para incitar la comprensión. 
El estudiantado que comprenden a comprender, comprenderá mejor en el colegio de esos que 
dependen del profesor cobn el fin de comprender. 
La transmisión en la comprensión se incrementa en el tiempo en que el alumno cuenta con la 
ocasión de solucionar las dificultades. 
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2.2.2.2 Procesos de Aprendizaje.  
Hay una variedad de procedimientos de llevar a cumplir, puesto que algún sujeto se propone a 
comprender.  El alumnado al realizar el quehacer hace varios ejercicios de cognición permitiendo 
su intelecto crezca sencillamente.  
   La modificación de una habilidad o aptitud del individuo depende en el desarrollo de la 
enseñanza, persistiendo a través del espacio al no haber sido asignado al desarrollo de madurez, 
son actividades individuales lo cual se desarrollan en el ambiente colectivo. Aprender implica: 
observar, saber, aprender, utilizar, examinar, resumir, enjuiciar y apreciar.  
El conocimiento, la estimulación en el medio, se admiten a su vez del destinatario sensorio, 
desde entonces se refiere Gagné conociéndolo, como matricula sensitiva, siendo una 
organización hipotética, en el punto en que, los elementos y el hecho estan descifrado de modo 
del cual se alcanza valor hacia nuestro seso. Aquí puntualmente, podemos representar variadas 
opciones en el desarrollo: 
✓ La principal alternativa, para facilitar el paso a la memoria de extensa capacidad se haría, 
con la estimulación adecuado, pasando el conocimiento a ser repetitiva en una sucesión de 
veces. 
✓ La segunda alternancia, es que se piensa que el conocimiento que ingresa se encuentre 
rigurosamente enlazado al conocimiento que ya existe en el seso, siendo el caso que pasa 
rápidamente a ser acumulada en la memoria de extenso tiempo. 
✓ la antepenúltima alternativa, tiene que ver con que el conocimiento pueda venir en gran 
medida estimulado debido a acciones externos lo cual permite el ingreso rápidamente en la 
retención de extenso tiempo.     
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✓ Por último, la opción en el cuarto lugar, puede ser que el conocimiento no pueda ser 
descifrada y que debido a lo cual se oculte o pueda desaparecer. 
Tabla 01. Fase del aprendizaje y proceso psicológico 
FASES DE APRENDIZAJE PROCESOS PSICOLÓGICOS 
Motivación Expectación. 
Aprehensión  Interés selectivo 
 Percepción  
Obtención. Cuantía.  
Retenimiento.  almacenamiento en la memoria  
Recuerdo.  Búsqueda y restauración.  
Globalización.  Transmisión. 
Competencia.  Replica.  
Feedback Refuerzo.  
Fuente: fases y procesos del aprendizaje. Meza (2003, p.183). 
Analizando la tabla 1 podemos darnos cuenta: 
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La motivación energetiza o dinamiza en actuar al aprendiz en relación con la indagación de 
la búsqueda de un objetivo; esta origina la expectación que infiere al adelanto de compensación.  
La percepción es el tipo de estudio la cual se necesita estar atento y con la habilidad con el fin 
de estructurar una metodología sensación selecta la cual cense el conocimiento preciso 
identificado y marginado.  
La acción de adquirir por aprendizaje precisa que cualquier conocimiento pase a la memoria 
de breve tiempo para después transvasarse a la memoria de extenso tiempo. En este lugar se hace 
el “suceso importante sobre el estudio” por cual razón la comunicación logra a pasar al recinto de 
la memoria de extenso tiempo, así produciéndose la memoria estable. 
Mediante la memoria la comunicación almacenada se convierte comprensible a la percepción 
presente; hacer memoria lo vivido involucra haber restablecido de antemano desde el recinto de 
la memoria a largo plazo. 
La universalización admite de lo que aprendió tenga que ampliar su ejercicio a circunstancia o 
ambiente diferente al auténtico. Suele estar asociada a la transmisión del aprendizaje. 
En esta etapa la competencia da lugar a las ejecuciones en suma permiten evaluar si hubo o no 
aprendizaje. 
El reforzamiento, últimamente, se da cuando seguidamente, luego de la ejecución  el 
estudiante se percata si llego o no a la  meta de aprender, ya sea  por  los resultados de su propia 
acción o porque alguien se lo comunica. 
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2.2.2.3 Tipos de Aprendizaje.  
De modo que las formas de aprendizaje, está basado en las referencias revisadas al caso 
(Gagné 1971, Klingler y Vadillo 1999) que existen tantos tipos de aprendizaje como 
condiciones. Por lo cual debemos tener en cuenta entre las cualidades internos (biológicamente, 
psicológicamente) del principiante como las cualidades externamente (colectivo) que hace el 
aprendizaje. De acuerdo al párrafo escrito, caracterizamos de aquí unos tipo de enseñanza 
(aprendizaje):   
a) Enseñanza memorística o repetitiva. Se hace de manera que el estudiante realiza la 
memorización del tema sin entenderlo o enlazarlo a sus saberes previos, jamás ubica     
significación al tema.   
b) Enseñanza receptiva. Este punto se caracteriza por que el individuo  solo le urge entender al 
tema a fin de  lograr reproducir, por ello jamás detecta el vacío.    
c) Enseñanza por descubrimiento. el individuo jamás obtiene el tema tratado de manera apático; 
encuentra las definiciones y sus vínculos en el cual recompone a fin de adecuar a la 
estructura cognoscitiva. 
d) Enseñanza significativa. Es el aprendizaje donde el individuo asocia los saberes anticipados 
con el actual, proporcionándole así en cohesión en relación a la distribución cognoscitiva. 
e) enseñanza innovadora.  este aprendizaje nos permite resistir variación, remodelación, 
reorganización e interpretación de las dificultades. Plantea modernos virtudes  así no guardar 
lo añejo.  
f) Enseñanza visual. los sujetos que usan el método de sustitución ocular observan los objetos 
como imagen  por lo cual escenificar los objetos como imagen o idea les apoya a recuperar y 
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conocer. El facilismo del sujeto ocular  de como transitar de una materia a otro, facilita el 
quehacer ingenioso en la agrupación y el contexto del conocimiento colectivo. del mismo 
modo, de proceso podrá enojar al individuo ocular que recibe los objetos  personalmente. 
g) aprendizaje auditivo. el sujeto con audición es competente para valerse al límite las 
polémicas en conjunto y el interactuar en el tiempo de su saber. el sujeto con audición tiene 
la capacidad de utilizar al límite la polémica en conjunto y la correlación en colectivo al 
tiempo que aprendizaje. La polémica es una pieza elemental de la instrucción por 
consiguiente al estudiante con audición. 
h) Aprendizaje kinestésico. Este tipo de aprendizaje se da a través de los movimientos de cuerpo 
humano, estos individuos son pasivos al dialogar. 
2.2.2.4 Factores del Aprendizaje. 
 Según Ausubel (2002) menciona los siguientes factores:  
a) Motivación. Es un don individual, la cual nos permite estar atentos, interesados por 
aprender o captar algo.  
b) La maduración psicológica. Este factor es indispensable ya que mediante esta, logramos 
que el estudiante adquiera nuevos conocimientos en función al año del sujeto y nivel de 
adultez. 
c) La dificultad material. Necesitamos tener los materiales oportunos para un mejor 
aprendizaje, ya que son un material mediante el cual se le facilitara el conocimiento. 
d) La actitud dinámica y activa. El docente juega un rol muy fundamental en este factor ya 
para el estudiante será más fácil aprender con una actitud activa y dinámica.  
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e) habilidad del intelecto: quiere decir que la habilidad que tiene o conlleva el sujeto son 
diferentes en cada una de ellas; buenas, regulares, malas y excelentes. 
Por lo ya visto podemos sintetizar que las formas de aprendizaje son esas coincidencias que 
más o menos, exigen el desarrollo del aprendizaje.    
Por ello, también observamos el cono de aprendizaje de Edgar Dale, y muy de acuerdo con 
Uría (2001), nos señala que “el Cono de Dale publicado en el año de 1964, y diseñado a partir de 
experiencias personales del autor, expresa diferentes acciones que pueden ponerse en práctica 
para alcanzar mayor éxito en el desarrollo de las enseñanzas – aprendizajes”. Así  mismo 
recomienda si queremos tener mejores resultados en la enseñanza, es recomendable estar en 
contacto con la experiencia directa antes que utilizar los símbolos orales; es más oportuno 
participar de una experiencia simulada antes que estar en contacto con símbolos visuales. 
Contrario a lo anterior y según estudios demostrados por el psicólogo estadounidense Howard 
Gardner, no es posible considerar el aprendizaje a partir de acciones lineales, sino que el 
aprendizaje es producto del modo en la que los alumnos comprendan a comprender según sus 
habilidades y características propias. 
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Figura 01. Cono de Aprendizaje de Edgar Dale. 
2.2.2.5 Aprendizaje generando vocación STEAM y Aprendizaje Basado en Proyectos 
(PBL).  
Los fundamentos de STEAM se encuentran en la indagación, el pensamiento crítico y el 
aprendizaje basado en procesos. Eso es extremadamente importante. La idea completa en torno a 
las lecciones de STEAM y el enfoque de STEAM es que se basa en preguntas y en preguntas 
realmente profundas. Queremos empezar a hacer preguntas no googleables. 
La investigación, la curiosidad, la posibilidad de encontrar soluciones a un problema y ser 
creativo en la búsqueda de soluciones es la base de este enfoque. Esto significa que las 
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humanidades están entretejidas en STEAM como todo lo demás. Muchos escritores no dicen 
que aprendizaje STEM no debe ser individualizadora, sino que deberían integrarse con otras 
áreas.  
 
Figura 02. Proceso de aprendizaje en PBL (Explorador de Innovación Educativa - Fundación 
Telefónica Madrid) 
2.2.2.6 Teorías de Aprendizaje.  
Escamilla (2000) este autor nos comenta que los estudiosos de esta rama han propuesto 
distintas teorías que nos explique que es el aprendizaje, pero ninguno acierta completamente a 
esta definición. 
Castañeda citado en  Escamilla, (2000: p.56) sostiene que:  
La teoría del aprendizaje como:  
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Un proceso coherente, científico y filosófico, que nos muestra el entendimiento del 
aprendizaje, siendo el camino correcto para lograr ello.  
Las teorías que abordaremos según nuestro criterio y siguiendo la línea de nuestra 
investigación serán las siguientes: 
a) Teoría Cognitiva 
b) Teoría constructivista 
c) Teoría socio-cultura 
 
A continuación, las mencionamos:  
 
a) Teoría Cognitiva. Los principales representantes de esta teoría son Piaget y Rogers. 
Para el primer autor es fundamental las modificaciones según la edad, existiendo la 
maduración cognitiva y la experiencia sensorial y operacional. 
El segundo autor menciona que su teoría esta desarrollada en la construcción de otras teorías, 
teniendo normas filosóficas y observaciones empíricas. 
Con el aporte científico de estos investigadores apareció la teoría cognitivista. Esta expresión 
de la teoría nos manifiesta que se refiere netamente al cerebro, la parte del conocimiento Navarro 
(1989). 
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“El conocimiento cognoscitivo se refiere a distintas formas de educación que nos llevan a  
grabar y  almacenar los aprendizajes para lograr  distintos conocimientos adquiridos a través del 
cerebro”. Reigeluth (1999). 
b) Teoría constructivista.  
Los principales representantes de la teoría constructivista son David Ausubel, Jean Piaget y 
Bruner.  
El constructivismo nos plantea que el mismo estudiante puede desenvolver su aprendizaje 
partiendo de sus intereses y necesidades de acuerdo a su alrededor donde habita. 
Según algunas teorías, “se dicen que el aprendizaje se da mediante el descubrimiento y la 






Figura 03. Teoría de Andamiaje de Vigotsky. (El rincón del loquero) 
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2.2.2.7 Aprendizaje en el Adulto.  
Knowles es considerado padre de la teoría del aprendizaje en el adulto. Fue conocido por el 
uso de la palabra andragogía como sinónimo de educación en el adulto. Definía esta como el arte 
y la ciencia de transferir el conocimiento los mayores de edad, en paralelo a la pedagogía que 
sería la maestría de educar y enseñar a los infantes. Aunque el término andragogía ya había sido 
usado por primera vez por otro educador alemán, Alexander Kapp, a principios del siglo XIX, 
Knowles fue quien la hizo popular en sus publicaciones. 
Knowles (como se citó en Real Calvo, 2010) sostiene, “que los adultos necesitan ser 
participantes activos de sus propios aprendizajes. Las personas mayores comprenden de forma 
distinta a los infantes, los facilitadores deben utilizar procesos distintos para generar el 
aprendizaje.”  
2.2.2.8 Andragogía.  
     Para Real Calvo (2010), la andragogía “viene hacer la disciplina de la educación que investiga 
los hechos y fenómenos educacionales del adulto en una estructura social concreta, explicando 
las teorías, principios, métodos, estrategias y estilos a emplear durante el desarrollo  de la  
enseñanza/aprendizaje”. 
La andragogía etimológicamente proviene del vocablo griego: andro que significa hombre, 
persona mayor, y gogos que se refiere a guiar o conducir, de allí que la andragogía es la guía o 
conducción del adulto hacia la educación. 
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2.2.2.9 Características del Aprendizaje en el adulto.  
Knowles estableció lo que consideraba las 5 características principales que definían a los 
adultos que aprenden:  
✓ El adulto que aprende es responsable de su propio desarrollo. El adulto deja de tener una 
personalidad orientada por otros y busca ser él mismo. Cuando una persona alcanza su 
madurez toma sentido común de su deber y derecho, así como de responsabilidad, entre ellas 
la responsabilidad de su propio crecimiento y desarrollo. Los adultos prefieren decidir qué 
es lo que quieren aprender (conocimientos, habilidades y actitudes), con quién (formador, 
facilitador, mentor, profesor, maestro, orientador o incluso con uno mismo de forma 
autodidacta), cuándo y cómo (de forma presencial y/o online, en grupo o individualmente, 
etc.). 
✓ El adulto que aprende conecta su experiencia con los nuevos conocimientos, habilidades y 
actitudes que adquiere. Cualquier adulto lleva consigo unas inmensas experiencias vividas. 
El aprendizaje es mucho más efectivo cuando la persona es capaz de conectar esas 
experiencias con los conocimientos, habilidades y actitudes que está desarrollando. 
Por eso, es importante buscar y usar buenos ejemplos durante la formación, plantear 
situaciones en las que el participante pueda reconocerse y decir "sí, eso también lo he vivido" o 
"yo también he tenido ese problema". 
La diversidad (cultural, en edad, en roles, etc.) en el grupo de participantes es algo muy 
valioso. Lo que cada asistente puede aportar con su experiencia es más rico en un grupo diverso. 
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Como formador debes identificar estas diferencias en experiencia para aprovecharlas y, al 
mismo tiempo, tener cuidado para asegurar que todos los participantes avanzan en el aprendizaje. 
✓ El adulto que aprende está siempre preparado. Según Knowles, el adulto que 
aprende tiene una actitud dinámica ante la vida. Acepta que tanto él como su entorno 
evoluciona constantemente, y por tanto, también asume que debe estar preparado para 
adaptarse a los cambios y aprender. 
✓ El adulto, conforme madura, se orienta cada vez más al procesar de las capacidades que lo 
ayuden desenvolverse en los entornos sociales (familia, trabajo y amigos). 
✓ El adulto que aprende busca la aplicación práctica. Los adultos necesitan encontrar la 
aplicación práctica en lo que aprenden. La vida de un adulto puede llegar a ser 
compleja. Debe desenvolverse y resolver problemas en distintos entornos y situaciones: 
personal, familiar, amistades y profesional. Esto hace que el tiempo para el aprendizaje se 
reduzca considerablemente y que, por tanto, deba seleccionar aquellas experiencias de 
aprendizaje que más útiles puedan resultarle. 
Como formador debes intentar ofrecer programas flexibles, que puedan adaptarse a 
horarios ocupados y aceptar que las obligaciones de los participantes entrarán en conflicto 
con tu formación. 
✓ El adulto que aprende está motivado. Los adultos pueden querer aprender por 
motivaciones externas. Puede por ejemplo, que la empresa haya asignado una nueva 
función a un trabajador y este deba adquirir nuevas habilidades. Sin embargo, el adulto 
aprende mejor cuando tiene una motivación interna. Esta es la motivación que nace del 
deseo de querer mejorar, crecer profesionalmente, mejorar su calidad de vida o actualizar 
sus conocimientos. 
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Basado en anterior concluimos, que el aprendizaje del adulto está interrelacionadas las 
vivencias personales, familiares, sociales, laborales y productivas a fin de que el educando sea 
actor de su aprendizaje de significación científica, comprobando, demostrando y experimentando 
los conocimientos y las experiencias según su competencia y su capacidad real, próxima y 
potencial. 
2.2.2.10 Principio de Horizontalidad del aprendizaje del adulto.  
La horizontalidad se aprecia cuando el andragogo hábilmente facilita el aprendizaje del adulto 
haciendo que se incremente sus pensamientos creativos, científicos, tecnológicos y productivos, 
así como su autogestión y mejor calidad de vida con una perspectiva concreta hacia la 
autorrealización educativa. 
“La horizontalidad induce hacia el aprendizaje del adulto de los conocimientos científicos, 
tecnológicos y productivos que desconocía, para resolver sus propios problemas y superar las 
dificultades sociales” (Real Calvo, 2010, p.35) 
En la horizontalidad se aprecia que tanto el facilitador como el participante adulto tienen 
adultez y experiencia, comparten las actitudes, responsabilidades y compromisos, educativos 
para el cambio social y mejor calidad de vida.  
Por último, el aprender a aprender, significa desarrollar en el adulto la capacidad de pensar, 
analizar, interpretar, relacionar, identificar lo principal de lo secundario, comprobar y 
experimentar los conocimientos científicos, complementando con el aprendizaje y des 
aprendizaje de todo aquello que es innecesario para el cambio social y mejor calidad de vida. 
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2.2.3 Descripción del Área de Comunicación Integral en Educación Básica Alternativa. 
El MINEDU nos dice en el Diseño del Currículo Nacional de EBA (2009), con el curso de 
comunicación a desarrollar las capacidades comunicativas, la expresión oral, la escucha, la 
producción y comprensión de muchos textos que nos permitan una situación de comunicación, 
que nos permitirá la construcción de interculturalidad y las relaciones sociales.  
2.2.3.1 Fundamentos del Área de Comunicación Integral en Educación Básica Alternativa. 
En el Diseño Curricular de EBA (2009) en sus fundamentos nos señala que: 
Se dice que, al comunicarnos con diferentes tipos de lenguaje, nos relacionamos a través de 
sentimientos, ideas, valores.   
Por lo tanto, en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica alternativa divide la 
especialidad de comunicación en varios elementos:   
✓ Manifestación y comprensión verbal.  
✓ Comprensión y producción de textos. 
✓ Audio - visual y artístico.  
Siguiendo, se va a describir estas tres competencias que el alumno tiene que llegar a lograr: 
Podemos destacar del DCN de EBA las “competencias comunicativas” para un mejor 
“desempeño social”, a la cual en nuestra investigación pondremos hincapié. 
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2.2.3.2 Orientaciones metodológicas En la Educación Básica Alternativa.   
La estructura del currículo nacional de E.B.A., orienta al docente tiene que partir de las 
experiencias, dedicación y perspectivas del alumnado al realizar su sesión de clase, la cual 
propicia un ámbito coherente y planificado, en el que la carencia de los recursos pedagógicos no 
sean una dificultad en el logro de los aprendizajes elocuentes caracterizados mediante lazos de 
amistad y leal.  Por lo que el profesor debe incorporar el motivar y estimular en forma continua 
que debe prolongarse después de inicio de la clase. Durante la praxis cotidiana, el profesor es el 
modelo de aceptación, que se manifiesta en el salón de clase, a la vez utiliza estrategias de 
manera de información (ocular, gestuales, psicomotor), en el cual permite la atención de la 
divergencia individual que utiliza estrategia, metodología y recursos adecuados. Lo cual 
seleccionaremos correctamente la secuencialidad, que puede ser:  
✓ Introductorio y motivacional: se refiere al respecto de lo real que aprenderán. 
✓ Mediante el saber previo.  
✓ De proceso: tiene el propósito de comprender definiciones, métodos o conductas nuevas y 
comunica a los otros el trabajo realizado.  
✓ De fortalecimiento: se refiere a comparar las actuales nociones con lo previo y aplicarlos a 
lo nuevos saberes.  
✓ Reforzamiento o adaptación: Se da en alumnos con insuficiencia especial de comprensión. 
✓ En restitución: se refiere a los que han alcanzado el logro del aprendizaje requerido. 
✓ De ampliación: se refiere a los alumnos que han logrado el aprendizaje previsto comiencen 
nuevos aprendizajes. 
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2.3. Concepto de términos esenciales. 
Adulto, formación: Formación en adulto no solo abarca al término adulto, sino también la 
formación juvenil extraescolar. Actualmente sostenido por instituciones especiales y asequibles a 
todos los grupos de la población. Vásquez, Wilfredo (2003). 
Andamiaje: apoyo en el conocimiento y solución de conflictos. Sostén hacia el aprendizaje y 
desenlace de conflictos. La base puede ser: señales, recuentos, estimulación, división del 
conflicto en escalones, ejemplificar, o alguna otra cosa lo cual admita que los estudiantes 
tuvieran más autonomía como aprendiz. Vásquez, Wilfredo (2003). 
Andragogía: Disciplina que se ocupa de la parte educativa y el conocimiento de las personas 
mayores. La expresión andragogía se utilizó inicialmente por el maestro Alexander Kapp, 1883 
para describir la teoría de Platón. Vásquez, Wilfredo (2003). 
Aprendizaje: es el desarrollo por lo cual modifican y reciben un conjunto de valores y 
conductas, Así como el procesar de construir: internamente, activamente, individualmente e 
interactivamente con el ámbito colectivo y natural. Bandura, Albert (2009). 
CEBA: Son instituciones de Educación Básica Alternativa fundados y amparados por  la Ley 
General de Educación N° 28044,que se institucionalizó como una modalidad que casi tiene 
igualdad a la Educación Básica Regular, en virtud y obtención de conocimiento, destacando la 
formación con respecto a la ocupación y el proceso de las competencias empresariales del 
alumnado pubescente, muchachos y mayores que por indoles argumentos jamás tuvieron ingreso 
a la Educación Básica Regular o jamás lograron terminar el estudio. MINEDU (2016) 
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Codificación: Se le conoce a la codificación a la modificación de un enunciado a través de de 
misiva mediante el reglamento o norma de una clave o vocablo antes delimitado. RAE, Edición 
XXI (2016). 
Cognoscitivo: (Del lat. Cognoscere, conocer). Adj. Que es capaz de conocer. Vásquez, Wilfredo 
(2003). 
Comprensión: asimilamiento de una circunstancia, materia, suceso o enunciado, que a su vez de 
las figuras y raciocinio en él tácito. Ucha, Florencia (2014). 
Comprensión de lectura: Se origina comenzado la interacción en medias las organizaciones 
cognoscitivas del leyente y lo del asunto del escrito, lo que nos permite dar una organización de 
aprendizajes a través de la persona. Solé, Isabel (2000). 
Comunicación: Se entiende al proceso de influencia e intercambios de significados, entre dos o 
más seres. Los significados son las representaciones mentales que el o los individuos construyen 
acerca del mundo y sus relaciones. Vásquez, Wilfredo (2003). 
Didáctica: Materia que investiga a la pedagogía, de modo que tiene la finalidad de estudiar los 
procedimientos como  propósitos existente para la formación y el aprendizaje. Teniendo como 
finalidad que la pedagogía se encargue del  modelo y método práctico de enseñanza dirigido a 
mostrar en el contexto las guías de la teoría pedagógico. Sarramona, Jaume. (1998). 
Educación: sostiene un  sin número de ejercicios y acciones de manera ordenada mediante el 
cual  un conglomerado de personas cooperan a sus integrantes a que asimilen las practica social 
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educacionalmente organizada y adiestrar su participación operante en el desarrollo colectivo. 
Vásquez, Wilfredo (2003). 
Estrategias: es la destreza de comandar acción militar para lograr la gloria. Etimológicamente, 
el término proviene de las voces griegas estrategas. La estrategia se encarga de la planificación y 
dirección que guiaran las campañas bélicas, así de manera con el desplazamiento y mando 
estratégico de las unidades armadas, con la meta de ganar al contrincante. Montilla (2007). 
Inferencia: viene hacer el hecho del resultado de suponer (derivar algo, concluir una 
congruencia de alguna cosa). Se origina mediante de una prueba psíquico a través de  diversas 
términos, la cual se vincula de manera abstracto, admite delinear una consecuencia sensata. 
Lescano, Martha (2000). 
Lectura: desarrollo de interacción que permite la acción entre el leyente y un escrito. por cuanto 
al leyente, aprovecha sus saberes previamente, sustrae aprendizaje de un escrito con el objetivo 
de construcción sus saberes.  Diseño Curricular Nacional (2009) 
Leer: se trata de interpelar realmente a un escrito con la finalidad de armar su significación. Se 
basa en las vivencias y la praxis previa, sinopsis cognoscitivas e intención del leyente. Guerra 
(2012). 
Metacognición: inteligencia y dominio del sujeto la cual posee encima de sí mismo con su 
raciocinio así como de su ejercicio de aprendizaje. Introduce conocimientos de lo que se sabe y 
la tactica pertinente para admitir a la cognición. FlavellHurley, John (1979). 
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Post lectura: Es la fase por lo que se recomienda acciones que permitan saber en qué medida 
entendió el leyente. Solé, Isabel (2000). 
Razonamiento: atribución del ser que admite solución de conflicto. Ejercicio psíquico de 
raciocinar, un conglomerado de enunciados relacionados sobre sí, la cual brinda o fundamenta 
una noción. El razonamiento  trata de corresponder con la acción oral de explicar. dicho de otra 
manera, la argumentación viene hacer la manifestación oral del razonar. RAE, Edición XXI 
(2016). 
Tema: Propuesta o escrito la cual se asume un tema o  disciplina  de una alocución. El 
argumento universal que procesa una hecho literario, como paradigma, el querer,  asunto general 
que desarrolla una obra literaria, por ejemplo, el amor, la agresividad, la pubertad, que indica, lo 
que será el tema primordial en cuanto se trata y se enfoca el interés que determina un trabajo 
estético la cual sería apreciado al tema de sí mismo. RAE, Edición XXI (2016). 
Texto: El escrito es un acuerdo lingüístico compuesto por un conglomerado de enunciación cuya 
finalidad es un propósito comunicativo la cual en el interior se encuentran ordenado.  en otra 
palabras, el escrito es un conglomerado de enunciación en el interior ordenado, realizado por un 










Hipótesis y Variables 
3.1 Sistema de Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis principal 
Existe conexión directa y elocuente dentro la comprensión de lectura y el aprendizaje del Área 
de comunicación integral en los alumnos de La Institución de Educación Básica Alternativa 
Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
3.1.2. Hipótesis secundarias 
H1Existe una conexión directa y significativo dentro de la comprensión de lectura literal y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los alumnos de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
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H2 Existe una relación directa y significativa entre la comprensión de lectura inferencial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
H3 Existe una relación directa y significativa entre la comprensión de lectura criterial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
 
3.2 Variable (1) y Operacionalización: La Comprensión Lectora 
a) Definición conceptual 
De acuerdo al Ministerio de Educación (2009, p.13) viene hacer la habilidad de entender, usar 
y procesar un conjunto de diversidad de clases de escrito siendo la finalidad de lograr los 
objetivos apropiados, procesar el aprendizaje y la aptitud propia, con participación en la 
población. 
b) Definición operacional.  
     La variable comprensión de lectura está compuesta por las siguientes dimensiones: 
comprensión literal, inferencial y criterial, que están relacionadas con el aprendizaje del Área de 
comunicación integral en los estudiantes de la Institución de Educación Básica Alternativa 
Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, que será cuantificada y valoradas como: siempre 
(3), a veces (2) y nunca (1). 
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Tabla 02. Dimensiones de La Comprensión de Lectura 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems CATEGORIA 

















Precisa el lugar, 
espacio, tiempo. 
 
Secuencia los sucesos y 
hechos. 
 
Capta el significado de 
palabras y oraciones.  
 
Identifica sinónimos y 
antónimos.  
 
Menciona acciones y 
características de los 
personajes. 
 
Determina el lugar, espacio, 
tiempo del texto leído. 
 Menciona las 
características del lugar, 
espacio, tiempo del texto 
leído. 
Ordena los sucesos y 
hechos del texto leído. 
Comprende el significado 
de palabras y oraciones del 
texto leído. 
Reconoce sinónimos y 
antónimos del texto leído. 
 Recuerda acciones y 
características de los 

































Puede proponer títulos de 
un texto. 
Relaciona las ideas 
principales del texto leído. 
Elabora hipótesis del texto 
leído 
Deduce el significado de 
palabras del texto leído. 
Realiza resúmenes del 
texto leído. 
Imagina un final diferente 
del texto leído. 
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3.3 Variable (2) y Operacionalización: El aprendizaje en el Área de Comunicación 
a) Definición conceptual:  
La especialidad de Comunicación Integral en el ciclo intermedio trata que los alumnos 
se expresen libremente y claros. A fin que, la especialidad enlace una secuencia de 
capacidades de comunicacion, por lo que el proceso admitirá al alumnado un mayor 
desenvolvimiento colectivo a partir de la adquisición de nuevos aprendizajes. 
Realiza organizadores 






Distingue un hecho de 
una opinión.  
 
Juzga la actuación de 
los personajes.  
 
Emite juicios sobre el 
texto leído. 
 
Compara lo escrito con 
otros textos.  
 
Se muestra a favor o en 
contra con el texto 
leído. 
 
Valora sus logros y 
dificultades. 
 
Diferencia un hecho de 
una opinión del texto 
leído. 
Critica la actuación de los 
personajes del texto leído. 
Difunde juicios sobre el 
texto leído. 
Discute sobre lo leído. 
Compara lo escrito con 
otros   textos leídos. 
Se presenta a favor o en 
contra con el texto leído. 
Aprecia sus logros y 
dificultades que tuve 
durante la lectura.    
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b) Definición operacional: La consideración de las dimensiones: expresión y 
compresión verbal, asimilación y elaboración de escritos, audio ocular y artístico de la variable 
de aprendizaje en la especialidad de comunicación integral del alumnado de la Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, se relacionará con la 
comprensión de lectura, que serán cuantificadas según los rangos: siempre (3), a veces (2) y 
nunca (1). 
Tabla 03. Dimensión del Aprendizaje en Área de Comunicación Integral 



















Escucha atentamente los 
mensajes que recibe de 
diversas fuentes.  
 
Comprende y recuerda las 
ideas más importantes. 
 
Formula comentarios, 
preguntas o respuestas. 
 
Expresa en forma clara y 




los mensajes que 
recibo de diversas 
fuentes. 
Comprende las ideas 
más importantes del 
texto. 
Puede recordar las 




preguntas o respuestas 
de un texto. 
Expresa en forma 
ordenada sus ideas  
Expresa en forma 

















Lee textos no literarios y 
reconoce su finalidad 
estructura y contenido 
 
Lee textos literarios de su 
interés. 
 
Reconoce el mensaje y la 
estructura aplicando métodos 
específicos. 
 
Produce textos literarios y no 
literarios según sus intereses. 
Lee y reconoce las 
partes de diversos 
textos no literarios. 
Reconoce la finalidad 
de los textos no 
literarios. 
Redacta textos no 
literarios de acuerdo a 
mis necesidades. 
Lee obras literarias de 
corta extensión de 
autores nacionales. 
Procesa el mensaje de 
los textos leídos. 
Identifica palabras 
desconocidas de los 
textos utilizando el 
diccionario.   
Crea textos que sean 
de su interés.  
 
 
Audio Visual y 
Artístico 
Analiza mensajes explícitos e 
implícitos en los medios de 
comunicación. 
 
Desarrolla la expresión 
artística. 
 
Comprende los mensajes 
audio visuales. 
 
Organiza visitas guiadas a los 
centros laborales de su 
localidad. 
Analiza los mensajes 














Expresa sus vivencias 
a través de diversas 
formas artísticas. 
Visita los centros 













4.1 Nivel de Investigación 
Nuestra investigación viene hacer de carácter descriptivo, pues se orienta en determinar y 
establecer la relación de dos variables: comprensión de lectura y el aprendizaje en el Área de 
comunicación integral que se da en los alumnos de la Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017, lo cual me permite describir y 
explicar el nivel de relación que existe entre estos dos fenómenos. 
Al respecto (Sánchez y Reyes, 2006) señala que “La investigación de tipo descriptiva, trata de 
responder a un problema de corte teórico y tiene por finalidad describir un fenómeno 
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4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es descriptivo, puesto que describe de modo sistemático las 
características de una población, situación o área de interés.  Aquí los investigadores recogen los 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento. (Ramírez, 2004) 
4.3. Diseño de investigación 
En cuanto al diseño de investigación es de carácter transeccional correlacional no 
experimental a fin que “el objeto es admitir el nivel de correlación que existirá dentro de las 
variables comprensión lectora y aprendizaje en el área de comunicaciónsobre las que no se ha 




Figura 04. Esquema del diseño de investigación 
Donde: 
M es la muestra. 
(X) O son las observaciones y mediciones de la variable (1). 
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  (Y) O son las observaciones y mediciones de la variable (2). 
4.4. Método 
Del actual trabajo estudio, el método de indagación es el no experimental de enfoque 
cuantitativo, el cual se ajusta al tipo de investigación descriptiva y diseño transaccional 
correlacional escogido para este fin.  
Al respecto Hernández (2014: p.152) señala “Las Investigaciones no experimental son 
materias que se hacen sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 
los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. 
También tiene el enfoque cuantitativo puesto que corresponde al estudio de la dimensión 
estructural del análisis de la realidad social educativa, Cea (2012). Generalmente esta 
metodología de investigación nos permite comprobar las hipótesis, como también de relacionar y 
comparar dos o más variables.  Cea (2012, p.24). 
Según Madé (2006), “Mediante el método lógico deductivo se aplican los principios 
descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. 
Por ello consideramos a nuestra investigación un método lógico deductivo, por lo mismo que 
partimos de una investigación internacional, hasta llegar a los problemas de la Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala. 
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4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población. 
Bavaresco (2006) hace referencia que la realidad está centrada en lo que se llama la 
población, siendo ésta el conglomerado de objetos que están en observancia, que se determinan 
en el análisis (país, territorio, localidad, grupos, comunidades, objetos, instituciones, 
manufactureras, asociaciones), quiere indicar que, la población es el total de los objetos que 
componen el conglomerado. 
Por lo tanto, nuestra población está constituida por 100 estudiantes de todos los ciclos y 
programas del CEBA perteneciente al distrito de Mala. 
4.5.2. Muestra. 
Según Hernández (2006: p.241) “En las muestras no probabilísticas, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionados con las características de 
la investigación o de quien hace la muestra”. 
La muestra será no probabilística de forma intencional, porque  existe en la distribución 
previo  de la población de estudio en conjunto o tipos la cual se asume homogéneos con respecto 
a alguna característica de las que se van a estudiar. A cada uno de estos estratos se le asignaría 
una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la muestra, en 
este caso correspondiente al CEBA Dionisio Manco Campos del distrito de Mala constituyendo 
un total de 100 estudiantes. 
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Avanzado 1 18 
Avanzado 2 20 




4.5.3 Factores Influyentes 
 




De los 100 estudiantes encuestados de los ciclo Inicial, intermedio y avanzado de la 
Institución de Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 
2017, predomina los casos de machismo entre las parejas convivientes y casadas es por 
ello que la cantidad de mujeres es poca.  
La gran mayoría de estudiantes trabaja por lo mismo que son independientes, cabeza de 
familia, llevan carga familiar y/o son mayores de edad con edad promedio de 32 años. 
Los estudiantes tienen como procedencia el mismo distrito de Mala por ello se les es 
más fácil la asistencia a la Institución educativa, sumando que su lengua materna es el 
castellano y esto ayuda que tengan mayor entendimiento en las clases. 
Por último, en la situación económica la mayoría de los estudiantes señalan que cuentan 
con recursos suficientes para desarrollar actividades académicas. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas 
Es importante recalcar que la investigación jamás va tener significado sin las técnicas 
de recolección de datos. En cuanto a las técnicas según sugiere Bavaresco (2006) 
conducen a la verificación del problema planteado.  
Utilizamos la encuesta, y observación como técnicas, con la finalidad que den respuesta 
igual a través de un texto, el cual es de carácter impersonal porque no incluye el renombre 
tampoco otra documentacion del individuo que da respuesta. 
4.6.2 Instrumentos: 




así tener conocimiento con respecto a las variables la cual se indaga, la cual podemos 
aplicarlo nosotros mismo o por mensaje y de manera personal la cual refleja y se relaciona 
con sus variables e indicadores. 
Basándonos en ello nuestro cuestionario y ficha de observación, corresponde a 20 ítems 
por cada variable en forma de afirmación con sus respectivos rangos: siempre (3), a veces 
(2) y nunca (1). 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el manejo de los datos recopilados por los cuestionarios aplicados utilizamos el 
programa Statistical Packageforthe Social Sciences (SPSS), el cual permite hacer el cruce 
de variables de manera fácil y confiable a través de la digitalización, y de esta forma 
iniciar la interpretación de los mismos de acuerdo a los objetivos predefinidos y a la 
hipótesis de investigación.  
4.7.1. Validez de los instrumentos 
Se entiende Validez según la definición dada por Hernández (2010) “Grado en que un 
instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 201). Y se define la 
Validez de expertos, como “la que se refiere al grado en que aparentemente un instrumento 
de medición mide la variable en cuestión de acuerdo con “voces calificadas”. (p. 202). 
Por tanto, para la validación de nuestro instrumento se realizó en base opiniones de 













De los Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad del Instrumento 
5.1.1 Validez de Contenido 
5.1.1.1 Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre comprensión 
de lectura y Aprendizaje del Área de comunicación integral 
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger 
las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 
doctor en Ciencia de la Educación. 
En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de 
aspectos referidos al cuestionario sobre comprensión de lectura y aprendizaje del Área de 




Teniendo en cuenta que el promedio obtenido de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 83%, Se consideró al calificativo superior de 80% como el indicador de que el 
cuestionario sobre comprensión de lectura, reunía la categoría de muy bueno que es 
adecuada en el aspecto evaluativo. 
Tabla 05. Validez de contenido por juicio de expertos. 
 
5.1.2 Validez de Confiabilidad 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna se 
partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad ALFA DE 
CRONBACH.  











Dr. Crisóstomo Huamán Cosme 85% 85% 
Dr. Roberto Marroquín 90% 90% 
Dr. Alfonso Cornejo 90% 90% 




Tabla 06. Confiabilidad del cuestionario de la variable Comprensión de lectura 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,907 20 
Interpretación: Instrumento de alta confiablidad y aplicable para la recolección de 
datos para la investigación. 
Tabla 07. Confiabilidad del cuestionario de la variable Aprendizaje del Área de 
comunicación integral 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,857 20 
Interpretación: Instrumento de muy confiable y aplicable para la recolección de datos 
para la investigación. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo 
y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo se ha utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable comprensión de lectura y la variable aprendizaje en el área de 






5.2.1 Niveles de la variable de Comprensión de lectura 
Tabla 08. Niveles de Comprensión de lectura 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bajo (20-33) 42 42,0 
Medio (34-47) 47 47,0 
Alto (48-60) 11 11,0 
Total 100 100,0 
 
Figura 06. Niveles de la Variable de Comprensión de Lectura 
Interpretación: De los 100 estudiantes encuestados de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos, el 47% se ubica en un nivel de comprensión 
de lectura medio, seguido por el 42% que se ubica en el nivel bajo, observándose el11% en 




integral de los estudiantes de la mencionada Institución, se ubica en los niveles medio y 
bajo. 
5.2.1.1 Niveles de las dimensiones de Comprensión de lectura 
Tabla 09. Dimensión Comprensión Literal 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 




Alto (13-16) 43 43,0 
Total 100 100,0 
 




Interpretación: De los 100 estudiantes encuestados de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos, el 43,00% se ubica en un nivel de 
comprensión literal alto, seguido por el 41% que se ubica en el nivel medio, observándose 
el 16,00 % en el nivel bajo. Lo que se deduce que la dimensión comprensión literal del 
Área de comunicación integral de los estudiantes de la mencionada Institución, se ubica en 
los niveles alto y medio. 
Tabla 10. Dimensión Comprensión Inferencial 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 




Alto (17-20) 5 5,0 












Interpretación: De los 100 estudiantes encuestados de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos, el 55,00% se ubica en un nivel de 
comprensión inferencial medio, seguido por el 40,00% que se ubica en el nivel bajo, 
observándose el 5,00 % en el nivel alto. Lo que se infiere que la dimensión comprensión 
inferencial del área de comunicación integral de los estudiantes de la mencionada 
Institución, se ubica en los niveles medio y bajo. 
Tabla 11. Dimensión comprensión criterial 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 




Alto (17-18) 17 17,0 
Total 100 100,0 
          




Interpretación: De los 100 estudiantes encuestados de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos, el 47,00% se ubica en un nivel de 
comprensión inferencial medio, seguido por el 36,00% que se ubica en el nivel medio, 
observándose el 17,00 % en el nivel alto. Lo que se evidencia que la dimensión 
comprensión criterial del área de comunicación integral de los estudiantes de la 
mencionada Institución, se ubica en los niveles bajo y medio. 
5.2.2 Niveles de la variable de Aprendizaje del Área de comunicación integral 
Tabla 12. Niveles de Aprendizaje del Área de comunicación integral 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 




Alto (48-60) 1 1,0 
Total 100 100,0 




Interpretación: De los 100 estudiantes encuestados de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos, el 85% se ubica en un nivel de aprendizaje 
medio, seguido por el 14% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 1% en el nivel 
alto. De lo anterior se evidencia que el  aprendizaje de los estudiantes del área de 
comunicación integral de la mencionada Institución,  se ubica en el nivel medio. 
5.2.2.2  Niveles de las dimensiones de Aprendizaje del Área de comunicación integral 
 
Tabla 13.Dimensión Expresión y Comprensión Oral 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 




Alto (14-17) 1 1,0 












Interpretación: De los 100 estudiantes encuestados de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos, el 44,00% se ubica en un nivel de aprendizaje 
medio, seguido por el 38,00% que se ubica en el nivel alto, observándose el 18% en el 
nivel bajo. De lo anterior se evidencia que el aprendizaje en la dimensión expresión y 
comprensión oral de los estudiantes del Área de comunicación integral en la mencionada 
Institución, se ubica en los niveles medio y alto. 
Tabla 14. Dimensión Comprensión y Producción de Textos. 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 




Alto (14-17) 38 38,0 
Total 100 100,0 
 




Interpretación: De los 100 estudiantes encuestados de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos, el 44,00% se ubica en un nivel de aprendizaje 
medio, seguido por el 38,00% que se ubica en el nivel alto, observándose el 18,00% en el 
nivel bajo. De lo anterior se evidencia que el aprendizaje en la dimensión comprensión y 
producción de textos de los estudiantes del Área de comunicación integral en la 
mencionada Institución, se ubica en los niveles medio y alto. 
Tabla 15.Dimensión Audio Visual y Artístico 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 




Alto (16-18) 79 79,0 
Total 100 100,0 
 




Interpretación: De los 100 estudiantes encuestados de la Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos, el 56,00% se ubica en un nivel de aprendizaje 
medio, seguido por el 42,00% que se ubica en el nivel alto, observándose el 2% en el nivel 
bajo. De lo anterior se evidencia que el aprendizaje en la dimensión audio visual y artístico 
de los estudiantes del Área de comunicación Integral en la mencionada Institución, se 
ubica en el nivel medio. 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
1. Formulación de las hipótesis  
Hipótesis de investigación 
Hi Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura y el aprendizaje 
del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Hipótesis nula 
Ho No existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Hipótesis alterna 
Ha Existe relación directa y significativa media entre la comprensión de lectura y el 
aprendizaje del área de comunicación integral de los estudiantes de la institución de 




2. Nivel de significación  = 5% 
3. Estadístico: Rho de Spearman 
Procesando los datos con el programa SPSS, se obtiene: 
Rho= 0,330 
Sig=  0,001 
4. Decisión estadística  
Si pv  ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Si pv< 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Como  0,001< 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
5. Toma de decisiones 
Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura y el aprendizaje 
del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de Educación 
Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. Según el 
coeficiente de Spearman calculado 0,330 y comparado con el valor teórico, se evidencia  









Hipótesis Específica 1 
1. Formulación de las hipótesis  
Hipótesis de investigación  
Hi Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura literal y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Hipótesis nula  
Ho No existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura literal y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Hipótesis alterna 
Ha Existe relación directa y significativa media entre la comprensión de lectura literal y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
2. Nivel de significación = 5% 
3. Estadístico: Rho de Spearman 






4. Decisión estadística  
0,008 <0,05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
5.Toma de decisiones 
Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura literal y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. Según 
el coeficiente de Spearman calculado 0,265 y comparado con el valor teórico, se evidencia 
que la correlación entre ambas variables es baja, a un nivel de significación de 5%. 
Hipótesis Específica 2 
1.Formulación de las hipótesis  
Hipótesis de investigación  
Hi Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura inferencial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Hipótesis nula  
Ho No existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura inferencial y 
el aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 






Ha Existe relación directa y significativa media entre la comprensión de lectura inferencial 
y el aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
1. Nivel de significación = 5% 
 
2. Estadístico: Rho de Spearman 
Procesando los datos con el programa SPSS, se obtiene: 
Rho= 0,358 
Sig= 0,000 
3. Decisión estadística  
0,000< 0,05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
4. Toma de decisiones 
Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura inferencial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mal, 2017. Según el 
coeficiente de Spearman  calculado  0,358 y comparado con el valor  teórico, se evidencia 






Hipótesis Específica 3 
1. Formulación de las hipótesis  
Hipótesis de investigación  
Hi Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura criterial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Hipótesis nula  
Ho No existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura criterial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Hipótesis alterna 
Ha Existe relación directa y significativa media entre la comprensión de lectura criterial y 
el aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
2. Nivel de significación = 5% 
3. Estadístico: Rho de Spearman 
Procesando los datos con el programa SPSS, se obtiene: 
Rho= 0,286 




4. Decisión estadística  
0,004< 0,05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
5. Toma de decisiones 
Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura criterial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017.Según el 
coeficiente de Spearman calculado 0,286  y comparado con el valor teórico, se evidencia  
que  la correlación entre ambas variables es baja, a un nivel de significación de 5%. 
5.3 Discusión 
En el campo de la educación, la lectura es un factor importante para la adquisición de 
conocimientos, siendo este un problema que se evidencia en los resultados nacionales e 
internacionales. Con frecuencia, los profesores consideran que los alumnos saben leer o 
pueden visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque tienen la capacidad para 
decodificar un texto escrito. Sin embargo, decodificación no es comprensión, la realidad 
educativa es que nuestros estudiantes no tienen un nivel óptimo de comprensión de lectura 
y se debe hacer un esfuerzo por mejorar esta situación. 
Es así que los resultados obtenidos entre la comprensión de lectura y el aprendizaje del 
Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017, según la correlación de 
Spearman es de 0,330  representando esta una correlación aceptable asociación entre 
ambas variables, este resultado se corrobora  con la tesis de  Calderón (2013), que realizó 




lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. No 0058, UGEL 
06,investigación sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle; de la cual  concluye que existe relación directa y significativa entre las estrategias 
para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 
4to grado de primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. 
Así mismo podemos considerar de los resultados obtenidos, que existe una relación 
directa y significativa entre la comprensión de lectura literal y el aprendizaje del Área de 
comunicación integral de los estudiantes de La Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. Según el coeficiente de 
Spearman calculado 0,265, lo que se evidencia que existe una relación positiva entre las 
variables estudiadas, resultado que se confirman con los obtenidos por Soto (2011), en su 
trabajo de investigación denominado Estrategias de Aprendizaje y Comprensión Lectora 
de los Estudiantes, Año 2011, concluye que Las estrategias de aprendizaje mejoran 
significativamente la comprensión lectora literal en estudiantes de la I.E 1145 República 
de Venezuela. 
Según los resultados obtenidos existe una relación directa y significativa entre la 
comprensión de lectura inferencial y el aprendizaje del Área de comunicación integral de 
los estudiantes de La Institución de Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos 
del distrito de Mala, 2017.Según el coeficiente de Spearman calculado  0,358, se evidencia 
una relación positiva entre las variables estudiadas, resultado  que se corrobora con los 
obtenidos por  Soto (2011), que concluye que las estrategias de aprendizaje mejoran 
significativamente la comprensión lectora inferencial en estudiantes de primaria de la I.E 




También deducimos que los resultados obtenidos existe una relación directa y 
significativa entre la comprensión de lectura criterial y el aprendizaje del Área de 
comunicación integral de los estudiantes de La Institución de Educación Básica 
Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. Según el coeficiente de 
Spearman calculado 0,286, se infiere que existe una relación positiva entre las variables 
estudiadas, resultado que se confirma con los obtenidos por Soto (2011), que concluye que 
concluye que las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión 






Al analizar e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento estadístico 
realizado y del planteamiento teórico, la investigación: 
Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura literal y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura inferencial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura criterial y el 
aprendizaje del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de 
Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos del distrito de Mala, 2017. 
Existe relación directa y significativa entre la comprensión de lectura y el aprendizaje 
del Área de comunicación integral de los estudiantes de La Institución de Educación 






El trabajo de investigación ha permitido elaborar las siguientes recomendaciones: 
Se recomienda plantear capacitaciones a profesores de la Provincia de Cañete en la 
aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas para el desarrollo de las capacidades 
lectoras que permitan al alumno adquirir los conocimientos y destrezas, así como un 
aprendizaje autónomo y eficiente, mediante el manejo de los diferentes tipos de textos. 
Implementar el plan lector donde se considere los diferentes niveles en habilidades 
cognitivas hacia la lectura y la comprensión de esta, lo que permitirá un desarrollo integral 
de la educación y el progreso como persona. 
Se sugiere en clase desarrollar en los estudiantes una actitud positiva hacia la lectura, de 
manera que se convierta en un hábito, bajo la forma de programas de estimulación que 
favorezca un proceso comprensivo de los textos.   
Se recomienda a los docentes que deben tener en cuenta el uso de materiales lectores de 
distinto tipo y presentación; de tal modo que se haga el proceso de lectura una experiencia 
agradable y de interés para el alumno.  
Resulta necesario repicar la presente investigación en otras Instituciones de Educación 
Básica Alternativa de la provincia de Cañete, utilizando algunos casos otros diseños de 
investigación, con el fin de profundizar el estudio sobre comprensión de lectura y su 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Máter de Magisterio Nacional” 
 
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario tiene por finalidad de recabar información sobre “LA COMPRENSIÓN DE 
LECTURA Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL DISTRITO DE 
MALA - 2017.” que nos permitirá recabar datos para nuestra investigación, contribuyendo así a la mejora 
del aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Alternativa.   
➢ Marque con un aspa (X) la opción que considere adecuada, le agradecemos anticipadamente su 
colaboración. 




















1 Determino el lugar, espacio, tiempo del texto leído. 4 3 2 1 
2 Menciono las características del lugar, espacio, tiempo del texto leído. 4 3 2 1 
3 Ordeno los sucesos y hechos del texto leído. 4 3 2 1 
4 Comprendo el significado de palabras y oraciones del texto leído. 4 3 2 1 
5 Reconozco sinónimos y antónimos del texto leído. 4 3 2 1 
6 Recuerdo acciones y características de los personajes del texto leído. 4 3 2 1 
 Comprensión Inferencial     
7 Puedo proponer títulos de un texto. 4 3 2 1 
8 Relaciono las ideas principales del texto leído. 4 3 2 1 
9 Puedo elaborar hipótesis del texto leído. 4 3 2 1 




11 Realizo resúmenes del texto leído. 4 3 2 1 
12 Imagino un final diferente del texto leído. 4 3 2 1 
13 Realizo organizadores gráficos del texto leído. 4 3 2 1 
 Comprensión Criterial     
14 Diferencio un hecho de una opinión del texto leído. 4 3 2 1 
15 Critico la actuación de los personajes del texto leído. 4 3 2 1 
16 Difundo juicios sobre el texto leído. 4 3 2 1 
17 Discuto sobre lo leído. 4 3 2 1 
18 Comparo lo escrito con otros textos leídos. 4 3 2 1 
19 Me presento a favor o en contra con el texto leído. 4 3 2 1 


















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Máter de Magisterio Nacional” 
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario tiene por finalidad de recabar información sobre “LA COMPRENSIÓN DE 
LECTURA Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LOS 
ESTDIANTES DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DEL DISTRITO D 
MALA - 2017.” que nos permitirá recabar datos para nuestra investigación, contribuyendo así a la mejora 
del aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Alternativa 






















 Expresión y compresión oral     
1 Escucho atentamente los mensajes que recibo de diversas 
fuentes. 
4 3 2 1 
2 Comprendo las ideas más importantes del texto. 4 3 2 1 
3 Puedo recordar las ideas principales del texto. 4 3 2 1 
4 Puedo establecer comentarios, preguntas o respuestas de un 
texto 
4 3 2 1 
5 Expreso en forma ordenada mis ideas. 4 3 2 1 
6 Expreso en forma clara mis ideas. 4 3 2 1 
 Comprensión y Producción de textos     




8 Reconozco la finalidad de los textos no literarios. 4 3 2 1 
9 Redacto textos no literarios de acuerdo a mis necesidades. 4 3 2 1 
10 Leo obras literarias de corta extensión de autores nacionales. 4 3 2 1 
11 Proceso el mensaje de los textos leídos. 4  2 1 
12 Identifico palabras desconocidas de los textos utilizando el 
diccionario. 
4 3 2 1 
13 Crea textos que sean de su interés. 4 3 2 1 
 Audio Visual y Artístico     
14 Analizo los mensajes publicitarios de los medios de 
comunicación. 
4 3 2 1 
15 Organizo debates sobre los mensajes publicitarios. 4 3 2 1 
16 Elaboro propuestas sobre mensajes publicitarios. 4 3 2 1 
17 Participo en diferentes actividades artísticas. 4 3 2 1 
18 Creo afiches publicitarios. 4 3 2 1 
19 Expreso mis vivencias a través de diversas formas artísticas. 4 3 2 1 









                     Cuestionario 
 
➢ Marque con un aspa (X) la opción que considere adecuada, le agradecemos anticipadamente su 
colaboración. 
 
I Datos Generales 
Nombre:         
Institución Educativa:      Distrito: 
Edad: 
Sexo:   Femenino  (  )   Masculino (  ) 
Correo electrónico: 
Estado civil:  
Soltero (  )   Casado (  )   Divorciado (  )   Unión Libre (  )   Otro (  ) 
¿Tienes hijos?    Sí (  )     No (  )   ¿Cuántos? 
Económicamente alguien depende de ti.     Sí  (  )     No (  ) 
 
II Situación laboral 
¿Trabajas?    Sí  (  )    No  (  ) 
¿Cuántas días trabajas a la semana?............................................. 
¿Cuántas horas trabajas diariamente?.......................................... 
¿Cuál es el trabajo que realizas? ………………………………….. 
¿Dónde?.................... 
 
III Valoración familiar 
¿Cuál es tú lugar de residencia mientras estudias en la I.E? 
Pensión (   )        Familiar (    )  Casa propia (    ) 
Casa alquilada (    )  Otro: ______________________ 
¿Qué servicios tiene tu lugar donde resides?:  
Drenaje    (  )     Estufa de gas   
 (  ) 
Auto propio de la 
familia (  )  
Agua potable  
 (  )   
Teléfono                    
(  )            
DVD                                
(  ) 
Agua caliente  
 (  ) 
Aire acondicionado   
 (  ) 
Televisión por cable 




¿Cuánto tiempo haces diariamente para trasladarte de tu lugar de residencia a la 
escuela? 
Menos de ½ hr  (  )    De ½ a 1 hr (  )     De 1 hr a 1 ½ hrs (  )    
De 1 ½ hrs a 2 hrs (  )             Más de 2 hrs  (  ) 
 
Lugar de procedencia de tus padres: ……………………………………….. 
Tú hablas  o entiendes alguna otra lengua: Sí  (  )    No  (  ) 
Especifica:……………………… 
IV Condiciones de salud  
Indica si presentas algunas de las siguientes condiciones 
Usas Lentes (   )       Estás en tratamiento dental  (  ) 
Tienes alguna deficiencia auditiva (  )          Estás en algún tratamiento médico (  ) 
Especifica: 
Tienes algún padecimiento crónico:  
Tienes alguna alergia: 
V Situación socioeconómica 
Los recursos económicos con los que cuentas para desarrollar tus actividades académicas 
son: 
Excelentes  (  )         Suficientes  (  )           Insuficientes  (  ) 
 
VI Rendimiento académico  
¿En qué tipo de escuela realizaste tus estudios previos a la educación básica alternativa?  




Pública Privada Escolarizada No escolarizada 
Primaria     
Secundaria     
 
Nombre de la I.E: 
Ciudad: 
¿Cuál fue la escolaridad máxima alcanzada por tus padres? 
 
 Madre Padre 
 Completa Incompleta Completa Incompleta 
Sin estudio       
Primaria      
Secundaria     
Bachillerato     
Estudios técnicos     
Normal     
Licenciatura     
Posgrado     
 
¿Tienes hermanos que estén en edad escolar? 






Estas fotos se tomaron el día de la aplicación de los cuestionarios y de los instrumentos 
 
Foto 01. Momento de nuestra  presentación a los alumnos. 
 












Foto 04. Observando a los alumnos 
 






Foto  06. Segundo día de aplicación 
 
 





                                                                  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA COMPRENSIÓN DE LECTURA Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DIONISIO MANCO CAMPOS DEL 
DISTRITO DE MALA, 2017. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
METODOLOGÍ
A Y DISEÑO 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la 
comprensión de lectura y el 
aprendizaje del área de 
comunicación integral de los 
estudiantes de la institución de 
educación básica alternativa 
Dionisio Manco Campos del 
distrito de mala, 2017? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la 
comprensión de lectura literal y el 
aprendizaje del área de 
comunicación integral de los 
estudiantes de un centro de 
educación básica alternativa del 
distrito de Mala, 2017? 
Objetivo General 
Determinar la relación que 
existe entre la comprensión de 
lectura y el aprendizaje del área 
de comunicación integral de los 
estudiantes de un centro de 
educación básica alternativa del 
distrito de Mala, 2017. 
Objetivos específicos 
 
Determinar la relación que 
existe entre la comprensión de 
lectura literal y el aprendizaje 
del área de comunicación 
integral de los estudiantes de un 
centro de educación básica 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre la comprensión de lectura y 
el aprendizaje del área de 
comunicación integral de los 
estudiantes de un centro de 
educación básica alternativa del 
distrito de Mala, 2017. 
 
Hipótesis secundarias 
Existe una relación directa y 
significativa entre la comprensión 
de lectura literal y el aprendizaje 
del área de comunicación integral 
de los estudiantes de un centro de 
educación básica alternativa del 
distrito de Mala, 2017. 




• Precisa el lugar, espacio, tiempo. 
• Secuencia los sucesos y hechos. 
• Capta el significado de palabras y 
oraciones.  
• Identifica sinónimos y antónimos.  
• Menciona acciones y características de los 
personajes. 
Comprensión inferencial: 
• Propone títulos para un texto. 
• Infiere ideas principales. 
• Infiere el significado de palabras. 
• Elabora resúmenes. 



















¿Qué relación existe entre la 
comprensión de lectura inferencial 
y el aprendizaje del área de 
comunicación integral de los 
estudiantes de un centro de 
educación básica alternativa del 
distrito de Mala, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la 
comprensión de lectura criterial y el 
aprendizaje del área de 
comunicación integral de los 
estudiantes de un centro de 
educación básica alternativa del 
distrito de Mala, 2017? 
 
alternativa del distrito de Mala, 
2017. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la comprensión de 
lectura inferencial y el 
aprendizaje del área de 
comunicación integral de los 
estudiantes de un centro de 
educación básica alternativa del 
distrito de Mala, 2017. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la comprensión de 
lectura criterial y el aprendizaje 
del área de comunicación 
integral de los estudiantes de un 
centro de educación básica 
alternativa del distrito de Mala, 
2017. 
 
Existe una relación directa y 
significativa entre la comprensión 
de lectura inferencial y el 
aprendizaje del área de 
comunicación integral de los 
estudiantes de un centro de 
educación básica alternativa del 
distrito de Mala, 2017. 
 
Existe una relación directa y 
significativa entre la comprensión 
de lectura criterial y el 
aprendizaje del área de 
comunicación integral de los 
estudiantes de un centro de 
educación básica alternativa del 
distrito de Mala, 2017. 
• Elabora organizadores gráficos.  
Comprensión criterial: 
• Distingue un hecho de una opinión.  
• Juzga la actuación de los personajes.  
• Emite juicios sobre el texto leído. 
• Compara lo escrito con otros textos.  
• Se muestra a favor o en contra con el texto 
leído. 
• Valora sus logros y dificultades. 
 
V.2 APRENDIZAJE EN EL ÁREA 
DE COMUNICACIÓN.  
 
DIMENSIONES 
Expresión y comprensión oral: 
• Escucha atentamente los mensajes que 
recibe de diversas fuentes.  
• Comprende y recuerda las ideas más 
importantes. 
• Formula comentarios, preguntas o 
respuestas. 
• Expresa en forma clara y ordenada sus 
ideas y opiniones 
Comprensión y producción de textos:  
• Lee textos no literarios y reconoce su 





















• Lee textos literarios de su interés. 
• Reconoce el mensaje y la estructura 
aplicando métodos específicos. 
• Produce textos literarios y no literarios 
según sus intereses. 
Audio visual y artístico:  
• Analiza mensajes explícitos e implícitos 
en los medios de comunicación. 
• Desarrolla la expresión artística. 
• Comprende los mensajes audiovisuales. 
• Organiza visitas guiadas a los centros 
laborales de su localidad. 
Procesamiento de 
datos. Análisis e 
interpretación de 
datos, mediante la 
prueba de 
estudiantes.  
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